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[MAGYAR~ 
Az egyedüli magyar bányászlap az EgyeJii/t Államokban 
75 EastlOth Street 
l'nbllalutd enr, Tbu~ b7 MartJ.r, iUm.11111', Edtto..,_.t 'l'G B. tOth 8., New Y<lli<. lf • .-.. 
A MAGYAR. BÉKE ' 
No.a....._ 
Bányászok és bányaőrök harca 
MUNKAHIREK 
Himler State Bank 
ALAPTÓKE 25,000.00 
. BANKUNK A BA/'tlYÁSZOK TULAJDONA 
\ TE N'EM 
TARTASZ VELÜNK 
• BÁNYÁSZ TESTVtk? 
Te nem vagy bqazke a bdngá,zok bank}ára? 
Volt már valaha ll~n a uilágon? 
Hogy 800 magyar 1PUnká1nak államl lx1r1k/a 
volt? 
Hogy nyolcszáz magyar tmbflr rg11et akart1 
Hogy munkáaemberek hatalmcu, 11r61 vólfafatot 
c1inállak uoltla, amely tn er,éu old4knd; a 
büazke1ége? 
Hdt nem a legkUlőnb emberek tbben a g11ülölk1J.. • 
d6, kuer,,,n világban a 11U1gyat- bdnydazok, akik 
egyetiJÍenek, épitenek é, haladnak el(Jn. IIUn-
dlg e~~ c16n. 
Kii:tünk uagy.e te bdnyáutedvir? 
l'agy te idegen lnlizeleket boldo,ilu • mrm aka-
rod, hogy eró1ödjék a bdnl/lfÍ,iok banlt}al 
Hal tartod a pin.ud, b6n11túztntvir1 Miirt 
mim a magyar bánváuok ÁLLA/111 bankjába•? 
Kivel küldöd a pin.:edet az áhazába, bán,,d,z-
tntcér? 
/Jfiirt nem pr6lnilod meg eu11uu, hog11 mennvi-
vel olc16bban küldi a pinzt a munkátok bankja1 
l' a11v te nem tartod r,1qgad magyar bdn.,.funak~ 
Ali) kih.ink tuti:irünk/ 
Himler State Bank 
HJIJILER ÁLLAMI BANK 
Warlield, Kentucky · 




Ht20. MÁJUS 27. 
Budapesti lapok hirei 
Rominia offeruirit indh: ucn-jet U,gbiboru OOrulmas iirvényci fc• 
· Orouoruic cUen. lett. A viligbiboru vé~t ért és 
• Piri1ban 09,uült a békckonfc-
lt Neucs Wicner Joumalnak rcncia . .Fomadalmak viiriill dcli-
jckntik Hágából: A_r. angol lapok riumában vivódot! e s:tcrcnuét_-
mtgerő~itik azt a h1rt. hogy Ro· len _orsdg ~ a v_1~ág hatalma~, , 
mlnia legközelebb nagy offcnr.i• a kik akkoriban Jovcnd6 élctiink 
dt indi! SZ(wjct Orouoruig cl- hatirvonahi.it méregették, csak 
lm. ,\ bolsc,·izmu, elleni nagy ar.t látták, hogy itt minden illam-
íltal:i.nos offcnzidnak ez lenne a alkotó kötelék felbomlott. mindet'! 
harm:ulik \;:r.ali:aua.. Bi:r.onyos. cl~s:r.ett. Dc ~ák történtek 6 
hot:Y 3 OOlscvizmus napjai meg amint cltiint • kör.ösügyu Ma-
,·~nnak ~r.:imlih•a. gyaroradg, véget ért a rémurn· 
(8 Orni Ujd,g.) lom is éa mire a békcs1.cr1.6dé~t 
hefcjczték, azt egy ujjil.sr.ületctt 
Vé:rengz6 szerb katoník a zombo• Magyaror,1.:ig várja cr6tcljctcn, 
ri onriguton 18 1vtb legényt ko~sr.o_lidálódó tár.~dalm:iv~l, 6si 
agyonl6ttek. crcnyc1bcn mcg1f1odott on:Uló 
• llCITU:eti életével. 
Kula h Cscn·cnka bin1lli kör.- Ezt A nemr.ctct clpuutitani 
~gckból a s,·áb para)tlegények n~m le_~ct "éa ~ha ~tiik barb-
küldö1tségben indultak a 1.cmbori d,b61 tor1éndm1 hatar nem lehet 
ali~p:inho1., hogy 1iltakoiun11k a ar., amely magyar hegyeket. 1•i1.c· 
most el rendelt "-Oror.áaok ellen. A ket, tcmplomtomyoka1, sirdom• 
surh katonasá1; \,;Öriilfogta a:t or- bokat 111.el ket~é. . ", , 
~:~~::ü:e:e!::~~nr:;·~! ~:g~!u~": me':;~!r:,~g,: r:a~:·~:=~~~;,.'~ 
fök 1;,."11 n,·oka t halálo~'\n me e,nap, Eurpa térkcpen azokat ll 
'"l,t•ittttck. hat!irokat , amelyeket a nagy bó· 
Hogy :i ,zerh ható~.igok minden kekonfrrcndlÍk ecsctjei a mull• 
:~~.%;~.:.;/:~~t;~:11:~;;:\o~:n~~ ~:; ::.~i~e;t~~l:~n:~~<~~n~_~:o~:I: 
h:'m ,~apatok11.1 tclepitenek le a s1.rnek. a karrl von11la1t ide-oda 
•~inn,al!•·ar kiir.séJ,!ckbc éll- a sváh tolt:i ar. eke. - állandó határ cs:ik 
blu~h \ ,irrb hh·atalos lap e~·. a termtlncté maradt, amely mint• 
;;;i;\:',::1::-'.1 i~;:~=il; ~~;;e;::~; :~;~~;ty:!~:::,r:b~~á~rthacin;:; 
"~i<'nt, nki ~ldig méi: nem tette öriik •1.ii\'et.•éc-i ~1e rzOOé!lét a ma• 
k n hii•é~'"k\lt. gyar nr'11pel. T':íti•ban n népek h<'• 
rs Úrni Uj~ág.) kéjénck \'il:'igrauóló forri~ai hr, 
lyettal,!yülölctujforrásaitt!irta 
Surbclknes agitáció a Bánátban. fel a J.!yÓzt!'sek variuvc•s1eje, · ·• 
__ iivék a nal:'' mii r\ic~ó•tlg" • Ö\'r'k \1. lika Xationalc jelenti, hogy mimlen frlc1fi••él:'e i•. 
P,".c<ctt é• vidékén. ,·alamint (Az F.•tdl!kt.) 
~:~~-t~i::'.~~\:;~~ik~:;:ncl~:;~ Maeyar mártirok. Rerlini 111,ló~;. 
lI~?i}[~~I:: ::~ !:f i:~i i~\t\t~i~]lf:{2~:f. f ~ 
(R (Jrni l"j~:i.i:-.) mi:,.tt n h~t;i•:ÍJ.!o:"k !)(Ml n111((Var 
al~ tl\·nlt.t c~alárli11ikkal ci::vütl ki-
Vtreii ösnet Uz& lengyelek h ut~•itollak lugo~7.lá,·iith61. Kii• 
németek között. lii111·,:umtnkon ~1.á1\itották d a 
, Oppelnb61 jelentik:.\ német la- át r~ hárnms1.h 11111.J,!:yar :íl!:im-
~t.'á~1i;:~a:d;·:~;~::;~:,;;a;a;::~ ~;~~~it~;~"11~ir~s!;:it!7~c~;•~1k~~ 
:;;;,t~i::1~::1!;~,~~~1;~~::;.e~é:;~~ ::r,~,~1.1. i'.::í;l,;teht \"égrch:,.jtt• 
1 
1t!\:;y~;t:~ ~h~~~ ~~::~:~ NYÁRI I~~~;:;~~;NYITÁS 1 
r,nk Mgy fárnrl!-at:Rnl tudtik Uniontowniak 1udo1rn\~ára ho- '1 
n~~:::v(,~cl '.ne1.ni:,. nCme1 lakossái:- izom, hogy j,mius hó elsején meg• 
:~-~l::~~~i~::~~::i a r~~~e1'::;;·:~: l[{:~:~~i:ffi,,~~"1::I:~!;r~ 
(8 Órai Ujdg). meg t:1.<'11 alkalm:,.t e~ killdje el 
- . - . gyer111ck<"t.hoJ('}' lanu!jameg~1.ép 
A románok kartevhc • gyór, magyar 11 yeh•t1nkct. ugy irbbm,. 
ágyugyirnAI. mint oh·adshan. 
Három outály lesz ebben a~ 
\ moratóriumot í:1.-ezO Magyar esztendőben, u, m. első, amclyhm 
\l!"yugyár R. T.-1 most tenc kö1e• a kisebb gyermekei,; az :ibécét ta, 
:u; ,n\liban <'rdckcs l!H8. é, 1919. nuljik: mi!lodik mmálrhan a1. 
é1i mérlci::ét. \ gy;ir !IÚmadásai irásl'. ol\'adst és a harmadik 057.• 
1)0nto~a11 fe\tiinttetik a rominok tálvban a k:,.tekizmust. 
által "elrabolt :m~·agok értékét. E •A tandij, melyben már be van 
~~;r;n:11 ill,:ú ~~~~á~~o:,:~,•i:á~~:~ ::~~~;;1~~:/;;~!.önga~s 0~;~~ 
:ig) ugy.i.r akti,·á ihan. Eu a hor- gyermekei fogadunk el iskol:ink• 
ribili~ kártc,é~t azzal cllensu- ban, 11ki clörc fizeti tandijit. B:ir-
lyoiza a 1:irsasig, hogr a mérkg- mil)'eri vallásu a grermck. nh·e-
ht•n já,!14 millir"•~ 1artalékol sr.ere- un fogadjuk . 
pdut a1 elrchid,lt ,i.-:yllri és löté- Ebben az esztendöben a viz~• 
ri til.ri:1·11k('r1 \'alamint anyago- g:inka l'enn uinh:izban lcs1. tart -
kér\, .\ c;1.6hanforgó kél csztendö \'a. 1flivcl a gyc-rmckek,cgy szép 
nntc<.égi• t 11 .9 millió koroniva1 tündérmese s1.indarabot fognak! 
tiintl"li fel a mérleg ~r.innhozni. 
(8 Órai Ujdg). Rc.méll·e, ·hog)' scn1d ,e fogja 
A etKE H~US HJREL !;;;::~~16;,:~:e~~vi!óai~:1::~ 
velé,érc vonatkozölag. maradok, 
Végzett a nagykövetek tan,csa a \clkipbztori szeretettel • 
m:iinar kérr\é~sd é~ mo~t m1ir Han.inyi Andor. 
f ak az form &litá~ van hátra. cv. ref. lelkés1„ 
h,,~y "\lagynronzág b"fejuze 
t,,.rr\"('• f!c1h Ti:c.n,de • mire a 
h~U\,., itélet elkJ.•1üh. a halálra 
itéh n('p clké•zül t az: éktrc. 
\ J.wl~•urilidé~ cl<fl ttrvnju 
:i l"n<kni ru•r1mém·. Dc az·a 
\l,,")an,rnig ,\0•11ri:,. hiiht'rál-
1:tm=i. ,ott. :i hirodllmi rentraliz· 
r 11 b~•;n öló mér~e 11dukodon 
~t '"""'·a•ztl)\la akantit h idegen 
\ .trnl r'rdrl«·k haj•1-ohák a\";. 
PÁZMÁNY JÓ7.SEF-
rfllltdiill nta(JIJW 6rifa. 
lk,:eriuls látazrri11: 
1424 S0. BROADWAY 
ST. LOUIS, Mo. 






Jegyzéuivel együtt teuék 
a ~nti is bekllldeni, erre l 
A Mo111JOr Bányús:col: Bdn&lflvdllalatánok héCutu réazvánJl{!H fd,. 
u6lit/a o t6bbl magyar bcíngáut, hot111 dll/GJtak k6zéflk, IJWrt un-rtnl,tk 
mlg három.,zdz réuvinynt , ""'111 ezren lei,11ünk a t6nuágban. 
Pénzét legjobb helyre fekteti be, 
ha jeg~z ozonnal a Himler Coal Co~11.riazvi1111«u>IJI, mert ezek• 
riuoények ,okkal többet Jooedelmez,1ek, mint a bankban. lévó péiu 11 
L'On a ~nz Olya11 blzto, helyen, mintha a bcutkban lenne. 
Most még vehet egy részvényt 120 dol-
.lárért, de egy-év miilva nem veheti azt meg 
A Himler c:X.1 Compa11u tel/n alaptőkéje 360 ezt1r dollár. Enn111t 
szavazott meg a taval11i köz1111llléa. hog11 az uJ Wflrlleldl bdnvát nier,1111ú-
auk éa lela:erel}ük, 
. Ell66l kiUzázhotvanezer dolldr lH! van fizetve a klleMcenezer dollár 
áro riazvén11t moat bouájtoltunk ki Jeg11zéare. Az ut1retnink, (Ifi ezt a 
90 ezer dollár ára riazoény lt1galább három.,záz mag11ar bdngáazJ;ezlbe 
kerülne, nurt riuvényeadnk fognak a bányában. dolgozni. 
Warlleldl bányánk ezern11olcuáz aker azinterületet n11it me11, amelll· 
ben mindeiiütt nig11, de néhol öt aor azin oan. 
Ml az d,ö ,zéneret n11ltjuk mo,t meg, an1el11 öt éa lil kíb mal/{16, 
UazUI azin, • amelynek a teteje ol,,an, mint az act!l. 
A warfieldl bdnl/Óban már dolgo:unk vagg hat h6napja, • a main 
entr11 m6r 500 ,uk1t11íra van behajtva. ' Jö/jön el é, nbze meg ut a bá-
nyát, amel11nél Jobb nogyon kevi• oon ebblin -az oruó11ban. 
A bálll/0 kétezer to1111a (11eg11ven vaauti koul) napi ternuliare ue-
relődik lel; a a tárlJOIJÓ(J nVolcvanezer doliároa hatalma. adlliplije a 
legtökéletesebben válogatott uenet log/a piacra adni, ugg, h0t111 munka 
• mindig leu e bánlflÍban, 
Kitllnli mú1iiaégü ue11ünk allt.""Olmaa kazánok lütétére, de allvimaa 
lntékg11órtá,ra fa, • mert a bán11á,zata olcll-0, a uén min6aige ~l.g 
elalirangu, a bdnga felazereUN ulnlén kltün6 leai, ez a táru.á11 mindig 
leg11lizl a placlrt val6 veneng~n a többi táraaMÍgot. 
Mikor a Himler Coal Compan11 megalakult, utu6tvenen voltunk la 
a kla himlerl bánl/lÍt i;ettük üzembe. Ott tlkerült a munkánk, • ma 1'ufr 
hétazdzan t'fftll/Unk éa halalnuu l>án11át clJináltunk Warlielden. 
Ha ezren leszünk, nem 11:sz nálunk erősebb Ipari uállalko:á, a vilá-
gon, mert 11t!lt.·link mindi11 Vu munkát elegendő, akik Jóakarattal dolgoz-
nak maid, mert a saját vdllalatuknál lesznek alkalmazt-a. 
Munkáaainknak olyan lizeU1t adunk, mint a bánylflz.,zlir()ftet, a 
uenet mérni ;Ol/juk.• a társaBágot munkáaokb6l dll6 tlzen.t(JII tagu illaz-
gat6aá11 vezeU. 
Réucéngn munkáaaink a haazon cgg riazéb6l a munJ.'"Odijon /dül 
b6nuazt kapnak a ez a b6nuaz az ajaxl, a11ö11 gén jővedeln~zli bdnl/ÓIWl i, 
több oolt mindig napi 1 dollár 26 centnél. 
Vegglln azonnal a mi ré,zvingelnkbal legalább két -hdrom darabot, 
a pénzbelt1ktf!tiae jobb leu, mintha a pénze a bankban lt!nM elhd11ezve. 
Ré1zDin11einket darobonként 120 dolU.rJával adjuk • érUklli h6· 
rDmlUf/~dréuii11 a vidék bdrmel11 anool bankja l, uloeaen ad rájuk 
mindig kölcaőnt. Adnak-4t a hdzra ua1111 nui, ingatlanra nag11obb )töl-
caönt oolahol, mint ru irlék háromnea11ed riuét1 
Ré11i réuvén~ink a réazvinlll!"k darabját 110 doll6rért kapják, 
olyanok tehát, akik11ek uan mtnt Hlmler Caal Co. riazvi1111llk, uak 110 
dollárt kllldJenek be a réuvin11ek darabjáért. 
Riuletfizetiare ú adunk el ré11.oin11t, de az llMltben a telJea L'lltelár 
felét a jei,11zé11Jel ei,11ütt l«U lefizetni, a mátlk letét pedig luírom hónap 
alatt. 
Azért kérünk ll~n nag11 öuzei,ll riuleteket, -rt a pinzn moat 
azübigünk leu a warl~ldi bó.nl/lÍnk IH!ruháuúándl. 
Vegyen r,11.o1n11t • Jöjjön majd közénk lakni é• dolgozni, mert nlnc• 
Amt1rl.kában olyan elégedett i• boldog mag11ar telep, mint amll11en a mi 
telepünk le,z. Gondolja caak el, Ezer magfl(lr lparvdllalaJa i• tek,-. 
KUldje be azonnal Jeg11zéaét, mert ez a kUencwMzlir dollár dra 
réucin11 011oraa11 le leaz Jegllfl"· Nem ru a cilunk, hot111 l!"flll ember ,ok 
riuvin,,t vegl/f"tl, hanem Jwu11 minil t6bben Dt!f111enek ~11 p6r riuvén11t 
• minil t6bben lei,11llnk cállalatunkhoz. 
HIMLIR COAL CO. 
A )1/MLER COAL COMPANY 
IGAZGATÓSÁGA: 
llakó JA1u,111, DcmJ(,n Ferenc, Ftekele 
,Uno., l~npr 1.-J<III, UUSlklr 
M,non..JCároltlU-.Klab ll'ereAC, 
LAu11Jen6.f.ak7L.,lpl.6,Ról<aFri-
lO".., \ 'arp MlhllJ'. 




HED.WOOD, PA. BÁNYÁINIBA. 
Jártasaág Mm uükséges és a vasuti 
költséget és kiadásokat 6 hó mul-
va megtéritjük. 
A szén 3-4 láb magas, a bánya szá-
raz és gázmentes. Vágásért és 
ladolásért $1.10, gép-ladolásért 
93 centet és pick miningért $1.35 
fizetünk tonnánként. 
Alunkászavar nincs, és elegendö 
kocsink van. Jó lakóházak vil-
•lanyvilágitással, $5-tól $9.50-ig 
havonta. Magánosoknak kitüntt 
boarding házak, iskolák, mozi-
szinházak és store-ok. 
Csak állandó emberek jele11tkezze-
nek. Jöjjön munkára készen vagy 
irjon felvilágosításért e cimre: 
Mr. PETER POTOMA 
Penn Mary Coal Company 
DEPT. S 
Heilwood, Pa. 
-Y egye a Penne vonatot H eilwood-ig 
és szálljon át Cresson, Pa.-ban 
ÓVAKOD.JfilC A 7.SEBTOLVAJOKTÓL 
A najlyVéros tele van vetzedelmekkel 
A TAPASZTALATLAN YID~KIT ndnilenkl kl o.kar}a 
foutanl, 
VIOAKI UTAS OKOSAN TESZI, ha utleveldt I, ha)6• 
Jegy::it nem nagy v6ro,ban uertl be, 
CSIPŐ LAJOSNÁL, :t!rffu:.~°!:;!~ 
venélueUU!k. C,endu i• kc1Bldu kórn11H•tlHn 
tölthet el pár nflpol, ml.ti haj6Ja elindul. 
lIAJóJEGYET ott b6rmelu haj6rr, kaphat. - Utl;,:ellt 
a leflllJJOraabban mqkaph,at)a. 
SlJRGiJNYJ i• POSTAI PENZKlJLDtS J61.6llú melldt 
1920. MA s 2'1. •AGril 8ANr.f8SJ.u 
· Magyarország -
'M.a1a a korminy, mint ut lr.tbeltudótitiaban unak idej6n Megfordultam minden 03ztilyban, (mtrt a.r. embereit ottbon.lr .. ______ _ 
tudattam e lap olvaaói\.--al, valami uerenceéUen befol)"ia kfflt.- még moet sem akarnak amerikai mint.ir& q:yformik lenni M 
keztében ujra Pirnltzer Gyul!val éli Nuber SAndornl tii.fkyal, még moet is három oed.ilyba tariomak) a m010lyo,va n&lem 
akinek &ea-it.&égével itt at. Altruista bao.kcsoportnak akaminak ~ "el16" osztA.lyban kinlódó naaurakat. 
A MAGYAR HADIKIJLCSON. bafikot nyitni. Al; el11ö nztily ugyaniac semmi más, mint egy- harmadik 
\ Szó esett arról is, hogy az Amer,ican Expresa Companyval 011.ttily, caak ~en azzal a lr.iUönblléuel, ho17 kivül a hirmu 
Sokan érdeklődnek nálam a magyar hadikölcgön sorsa !elöl, dolgoznék a magyar konniny s velük közösen csinilnák a ban. helyett egyes van a koulra festve, s bogy elaö oeztilyban m011t 
b!r én ait hittem, hogy feleslepa il leu róla lrnom. kot. Ugyancaak Pirnltzerék akarták a Banken Truat Company is CSAk urak ut.Aznnk. 
Amagyar hadikölcsönröl jót nem tudok UlfY sem inil. Ma. 112:Amira j11 megszeretni a réai Tranaatlantlc szerepét, de a tAr• A hajdani ~onfillé&ea elaó ouWyt é& a b6rüléses miao-
iynror.izág a közel évtizedekben nem ll!!z abban a helyzetben, gya1'8ok tudomAllom szerint nem vezettek ,6ir vép,6 ered- dik oeztA.lyt núnctelvitték a rominok, egyet sem haffblr. belőle 
hogy a tartozásait Uze!!le, éa én magam azt U! kétlem, hogy a ményhez. _ Magyaronz.;igban. , 
tllrtOÚIIOk kamatait képes le11 majd Malr)'aronz.Ag törleszteni. Hogy a kormány miért gondol mindig hazai- bankokra é& Terméazetea, hogy vi\igitAI éa !O~ nem volt az elaö oaz.-
Amennyire én tudom, a békeszenödéa is foglalkozik a ma• miért gondol amerikai bankokra a magyarok megkerülé8'vel, tályban aem, 11 a.z. utuok gyertyával viláa-itotf:ak maguknak, ha 
gynr hadikölcsön sorsával. azt cuk az laten tudná megmondani. ' akartak. Egy gyertya mlir akkor olcsó volt. lehetett ka.Pnl da. 
a~/n!!:~:~öj~tn\~) a:;ei~;:~~k~\::1~! ~:r:!t':it ~;:e:f!n\=~~iJ~tl~~z~~~r:=~e~;~n ~~11::1::nylr:!ga:: rabot~1! 1!!~~j!::; ~!k~~~~~~=:· bonasitóan 
mok alattvalói vagy polgárai legel16 sorban kapják vi112:a a rilca~ magyanAg uebe körül alakulnék I igy tudnia kell Ameqka me~rzi a közlekedés ilyen teljes letörését. 
mngr;: ::::~f:~f:O\te~!f!~:i~:~b:n követelhet ik, h~;; &:~::::J:~!•n~::w:ily céljaik vannak ezeknek az alapitó buu. ~:~s~:1::n/!:i::~ :::~!~n:~i':~=k~;":t;:~:!: 
adósaágát n magyar állam rendeu.e velük szemben. n. széniból akad egy kh feleslea-, a harmadikban krumpli lenne 
magyUat::-~l~:=t~;~:~ :::a:nl~agyarok, akik a megmaradt V('S~TA.K "IAGYARORSZAGBAN - :i~;,elyes, de 1zillitanl nem tudjilr. eieket a 11:tUkaéges hol. 
Az elu.akitott részek lakói nem sú.mithatnak a hadikölcaö- Vuutak még uak vannak Magyarontágban, mert azokat , Igy aztán a buza mázaAja 1600 korona, ného) 2500 korona, 
n:tu~v!1:~á:~kh~:~kbi%a~a~!::::~ea1égb6l nem v~ltja be ~:::k~el nem téphették a rominok, de vonatok, azok már nln-1 b1 i'h:~:~~ v~::~~~~d!:U:::::~:!:a::~nk is, mert 
Mielött azonban cgyált.alán gondolni lehetne a hadikölC11ön - A Magyar Kir(1lyi Államvasutak koldu11ra-r~ztogatva, é lel•1 nem köti Ö81ze a benne Jaké népet .n vaaut, a vonat, ami ...... nln• 








1:r::: : ~~.:r:!!á:%~0:0~~ Szül:f:~u~~o;d~li::i7:aa 11::::.0~~1~:~m~ a;:~~~ 
valamikor? f IJa burkolt azegény lakossága. beesés közben mégis eaak ezt az egyetlen egy reményaugarat 
Jelenleg még biznak Magyarországban valamelyest, mert Huszonhét jó mozdonyt hagyta)t meg az oláhok, mikor Ma- látom megvillanni gyenge fény-nyel. 
vnlnhogy vaksággal vert meg bennUnket az Isten, és bolonditj uf gyaronzágot olyan becstelenül kirabolták s ezt U! caak azért Ez ,·olt az egyetlen tér, ahol az ujjiteremtéa némi munkáját 
immagunkat, nhelyett, hogy nyiltan néznénk a szemébe a hely. hagyták, mert nem tudtak hozzájuk férni. ~ezrevettem s bizom benne, hogy néhány esi:tendö alat a va11ut-
:.:etilnknek. Van e -huszonhét jó mozdonyon klvUI méa- vagy súz öreg, Jaink teljesen helyre fognak illni. 
Most még a magyar hadikölcsön árfolyapi értéke eléri idejét mul~, óadi masina, amit mir az utolsó husz-harminé év- . Hacsak dz áldatlan éa becstelen pártpolitika el nem mozdlt-
~lagyarorsuigbnn a negyven koronát, vngyis annyival jegyzik a' ben csak kis vidéki helyen has:i:náltak tolatáara s ezekkel vezetik Ja a helyéről azt a névtelen h61t, aki a 1Ok nagya,;áju ember 
m\z koronás magyar hadikölcaönt a tőzadén. moat a vonatokat Magyaronizág marti rj ai. ' között Cllendesen és e,redményesen dolgozik. hogy moza-ásba hoz. 
Igaz ugyan, hogy aki ilyen árban egy nagyobb összegű hadi• M~rt martirnak tartok_ most minden magyar mozdonyveze- za a vasutak kerekeit, - amik nincsenek mea-, amiknek caak az 
kölcsön kötvényt próbálna eladni, azt ugy mutogatnák, mint a tőt, akik ezekkel az ócaka ma11inikkal indulnak nap-nap után ut- tí.rnyéka maradt meg. 
cimdllt: mert ez a jegyzési ár csak ugy áll fenn, h()gy ann6.I ol- ra s mindig azt csodáltam, amig otthon voltam, hogy a mozdo- Amlg a vaautjhink hely-re nem lesznek állítva, addig gon-
~óblJan senki sem akar megvit.lni n s:r.áz koronás papirjától. De n)'ok nem•esnek utközben darabokra. dolnl sem lehet az ország lábbadozására, addig nyomorult lesz 
,·enni sem akar senki sem ebben az árban és igy hl\•ata\oean m1g- Nem lehet elképzelni q_lyan silány, plyan borzaaztóan öreg minden ember, mert a 1z.Ant6vető nép épugy, mint a nagykeres. 
is csak ér vn lam it n hadikölcsön, hogy a magyar becslllet fenn jármllveket. , kedö egyfórmin a vaautra van utalva, horY terményeit értéke--
maradjon. • Ezekkel _tartják fenn valahogy a forgalmat, még pedig most sitse. • 
Békekötés u,t.án u amerikai magyarság kérheti az amerikai már sokkal Jobban, mint hazaértem előtt. 
kormiínytól. hogy vállalja el a hadikölcsön behajtását, azon az Otthon tartózkodallom öthetéb&n 18 annyit ren.de-ződött Ma-
alapon. hogy mi előbb-utóbb polgárai leszünk ennek az. or- gyarorszA1 _vasutl viszonya, olyan szép munkAt fej tett ki annak 
JOz/lgnak. sz lgazgatóJa, hogy ezelöt\. az ember e lőtt le kell vennem a kala-
Lehet>1éges. hogy meg is tenné ezt a konnAny .. De kétlem, J)Om s szivcsen. i11 teszem azt meg, lriaomban. 
hogy az amerikai magynraág ehh<.'Z az c,zközhöz nyulna, mikor a S h_a ~em .is találtam tötlb nagy embert a ma é](i magyarok 
magyar kormány ilyen nehéz és lehetetlen helyzetben ,·an I mi,, közt, mindig vigasztal az a tudat, hoifY egyetlen egy emberUnk 
kor ugy 11em érnénk semmit sem a papirokért kiutalandó koro- mégis \'fin, - _l}kf otthon a va:iutakat igazgatja. 
núkkal. • Talán a kezét is. megcsókoltam volna anne,k az embernek, 
Mert ha vissza \s admí.k'a száz koronúkat, uz sem lenne na- akinek még a nevét sem tudom, s aki olyan emberfeletti munkát 
gyobb összea- 50-60 centnél é& ei:ért igazin kár lenne .a kélt a ~·égez, hogy az elavul t haszn~lhatatlan u.enz!mokkal vonatokat 
~J::•:i::;:;!r:z:i:~::i ki:r~~~~~a!nnfzt nem érdemelné tő. JÚ1l~;:th:::~n{~1:kn~i~::~~i:::~~1~:~· sae-
Viazont mi 11em érdemeljük. hogy az eredeti kötvényeket nem nUnk az még sokkal kevesebb van. 
engedik kijutni Amerikába. csak az egyik bankárnak sikerült a-z S igy még annyi ,·onatot 11em járathatnak, amennyit ezek az 
á ltala eladott kötvények egy kis részét valahogyan ki láncolni. 6Cllka gépek elbirnának. ' 
Végre igazán nem árthatnn semmit nz országnak, hn ezeket Vnaárnap és nerdán nem jy vonat sehol az országban és 
n hadikölcsön kötvényeket kiengednék jogos tulajdonosaiknak, \'Uárnap a tehervonatok U! szünetelnek, szerdán pedig egy-egy 
akik amugy is csak diaznek használnák azt a szobájukban: élelmiuervonat meifY végig az ország legföbb·vonalain. 
van ;z ~;:;iki:t!:r~~::1,
8
~~:a:i~~~~i~~tö~~z~~:~::~: ban. H!~~~::iöli°~~:i:~~ :::~~;k~a~:::~::~e::, :~~; 
felhasználni céljaik elérésre éa n hadikölcaönkötvények jogtalan már mindenfelé júr egy személy éa egy vegyesvonat, öt nap egy 
t'S Indokolatlan Vlllazataf'W.ll{mak i11 lehet valnmelyea titko& héten; kivé\·e a.. vicinilia vneutakl!t, amelyeken otthonlétem a l• 
célja. • kalmAval még caak egy-két vonat ha végigment egy héten. 
Minden,e,e_ti:c c11u?yn dolog a ko~m~nytól, ho~ iiyln el!;-- Béca 1!1 Budapest közt naponta egy vegyes\·onat közlekedik, 
:::~~:t;aa;:~~:a~~~z:,e::o:ntk~~:~:~k~~:tnnyt!t~~t~;~ ::~1;
0




1~!~ érdektele~ itt megjcgyezn~~• hogy a jelen- hol :i:::,~:!t:;; j~o~~~do~~o:a;n~:1~:t~!n~ ~koez1~!;~:j 
legi ~1agyar_kormany. h~szonöt ,•agy ötven m,lll~ dollárt _ak~r megelapitották az ügynevezett Balaton-exprcsat, amely heten-
~:~;~~: ~:r~~::;;:~~:'1ng!~::~~~ ::~::1;:::k:: :1: i t~~ ~!:~ h~romszo;:; e~ Bu1~\Jeströl Béc~::.1 tl::nkét óra a:~tt talunk kölcaönztitt p~nzen !!.zállithassák ~aza. . gyo:.ar:,
0
~:t u vo agyaroraza n a • or az egye en 
Tudomásom szennt most esedékes ide H uszar KAroly, a Pedig már akkor Áll t ak · több · ó d 
\'on és leendő magyar miniszte_re.lnök, nki ' azzal a ~éllal jön volt. Né,metorszigbót:zere:t::~ :alah~ vagy Jha:~: ::: 
(ré~zben) , hogy ~R'Yei6re két m1lhót kl!rjen, az e lső tízezer fo- donyt, peNIZC se ,iem ingyen, se nem pénzért. flelmlazert kel-
goly hazahozatalara. lett adni érte. l::lelnúazert abból az oruátból, ahol naponta bA-
Hlmln htárton • 
N h 
.................. 
e ogy :..::~..;:,; Tomko István 
' ... IDIIPJY6b&, i. ki111~ 
elfeleltse ~~ 67 SL Marin Place 
'J ::.,ec ::::alúor-bb NEW Y O Rk. N. Y. 
Most, mlu,r 011 , .. 16 a.tlnll1• na eul&djhalr otlboi: Nsll.-
HSH a u !Ulff6lm.1k J6 tcle9ra., 11e lrlNrl- a IRIW91l.n 
bullF:&.na.t.d•tordalJ011bh&kl111.141,I 
ROTH J(>ZSEF is FIA. Bankházálwz, 
McKEESPORTON, PA, 
mel7 b111.lr H '" 6ta uol1&lJa a. maann&a ,rc1,1ie11.. 
1'6ru:t a le«t>ICKlbb Upl irfol71UD mellett l<Uld, felelG.4t ....-
~"- IQ'on&n, pr:la,IOMII 6- bbtOMD q:r maüdj'-'-, adat~ 
~"CJ' .................... beUc..,.....1,. 
Ohedl:M.kllldbe1.&lt.Alual:1>..u&,.....a,.etb6nnt,l,J'bMl.k' Nl'.l.11-
A lu.uu1u6k New Yorltbl.a a 1at&l)'&r 8&o7&D OlthoDbaA „ar. 
11&k1haj6Juk clal&Mls. 
BUTI.ER COUN1Y NATIONAL B~K 
Butler, Pa. 
A mal}'UOk bankja. 
N'emCN.li: a. i..t.41.i.n.lt ,mellednll 
&lludd&D, b.aum manv bllllf► 
lelll.11 Upr-61-11&.ltl'& DaDOb.b b.1-lom-
, mai tordulu.11 ho,....lt • 
• \laplttatotlllH„bft,teb.f.tt6bb.. 
mlllt n ff 6ta ,lk'•- 6- l6 wlod-
mb111.7.t 1'..c.ltlka b.u.11:ot. 
8et4tP>'ll-.ubm&lOlfb4t.lu. 
Barmlllemll P6uliffbu lo1'dal)d 
bll&lomma.t bOll&Uk. mJ11clllllf611t ISJ-
bell bll&lmu t&Dac.otadllak &null. 
ANa,aBank•~~ 
Persze m~o~ én ~az.ulról eljöttem, még nem tudhatt~k ott, rom millió ember éhesen kel fel éa éhesen fekszik le, De mea-
hogy az amenka, Vöros Kereszt oly nagyle~küen megmenti ett:-51 kellett tenni. J ••••••• •• • • • • •• • •••• •••••••••~•• • • • •••••• • • • • ••••••u 
a költsép,ő l a magyar kormányt, az amenkal mai)'arok aegit-. Igy tartják fen?\ a forgalmat Mai(yaronr.ágban, amig tar-
sgé\·el. , tani birják. Néha nem győzik szénnel ezt a aú.nalmaa forgal-
Jiogy a tervbe vett 25-60 millió dolláros kölcaönt milyen mat sem és három-négy napra felfUgg-esztlk egészen a vasutl 
Wnnaban é8 milyen bizt_osité~ .mellett fogjúk k~rni, azt mé!f forgalmaL Legutóbb huavétkor tették, mikor négy napra 
nem tudta nekem a pénzügymm112:te.r megmondani, csak annyit volt a forgalom felfllgieazh. 
,mondha~ott, hogy dollárkölcsönt Kérnek, amti dollárokban fizet-. Termé,ietes, hogy ez a nyomoru&ágos közlekedjti nem képes 
nllnek ~issza. . .. . ... a forga lmat lebonyolitani, s /J,Z utazás valóságoa kAlvAria. 
S aJ~OI , ezt a ,11énzU~1 mu\teletet 11, mea- Altalában I Jovő Ha e,y xonat Budapestről este hat órakor Indul (én olyan-
pl:nzil!)' l U~lete~et mind, IS'!'ét caa~. ottho~ról kikU lde~dő emb&- kor indultam, ha anyámhoz mente.m) akkor né&'Y óra harminc 
";k'utJán lövánJák lebonyohtanl,, 1gy aze~ntem semm, reménye perc felé már mindenki ilr)'ekszik be, holn' helyet kapjon I a fele 
Uniontown és Vidékén a Magyar 
Bányász Otthon megbizottja 
A FAYETTE TITLE TRUST CO. 
MAGYAR OSZTÁLYA 
Mana(er-: Mr. BZIIHY 
PtNllöLDt.s A VILÁG IIDO)U a:tsz:&ll 
HAJÓ.JEGY'llllfDU VOB.ALB.A. 
mnea a terv sikerének. . utasnak igy sikerlll ia letllnie. _ A pénzUgyminiazternek megmondottam~ . hogy az amerikai ·A másik fele réu.ben áll, részben a lépcsőkön ül 
I 
ki& reu--1._.,_ ______________ .. I 
~a:gyarsúa- ma egyetlen ma&'Yar emberbep bmk csupán feltét.le- ben ugyan, de a v9natok tetején ia elhelyed:edík. Igy- meryl----------------
~~~:. \~:n:tk:~=:.Ull ember, aki tt'ilUnk köleaön, VAi'Y aján- most az. uta~ a hnjdan oly bUaz~e Allamvaauti vonatokon. 
Azt hiazem, minden oh,aaó eltalálta, hogy Apponyi Albert- Akinek sikerült Kelyet k&pru, az huzódlk az•ablak mell ől, 
ról beszéltem. Arra, ,hogy ö közéii,k jöjjön, nem 11Zámithatunk, mert az abl~~ak caalc: a helye volt me,, s ~ir milyen hihetet-
nlert koránál foi'\·a azt nem teheti. lenUI hanp1k 11, láttam már kinyitott esernyővel utazni egy aez-
Nekem magamnak tnia fajta kételyeim Is vannak m~g, 1:1 nonyt az egyik •r.e~élr,·on~i,in. _ 
~k közt nem utol.ló 111a(Yaronizág belpolitikai helyzete.. Hauérkeztem 1deJé.n nt.ka vol~ még a , becl.milt ablak, de 
Amig a magyar nemzetl')'Ulélben miniszteri tArcikn61 é1 mint emlitettem, a va.autak la-azgatóJa, ez az.egyetlen ea-rember 
lillamtitkirsáj'i Allúoknál etyébr61 nem esik 116, 1 amlg a ma- lp:tá~ doleozik Mal')'aror11zA1ban, a mikoi: _eljöttem haiulról, 
n~ munkbok egy részét botozza a katon.Wa-, addig uerintem már ntka volt nyitott ablak a vonatokon. . 
az amerikai magyanéJ nem ad pénzt se kölesön, ae ajándékba a .fenze nem Uvega-e} ,•annak n ablakok, becainálva, hanem 
korminynak.' -OádoggoJt deazkéval, 1 Cllak mindnek a tetejére jut e1Y hat ineh 
Uryancu.k Huuá.r Kiroly ldaéretében terveznek kijönni fü- uélea Uvea-flók, hOfD' ea-éu elitét ne leKYen a kocsikban. 
11 1 ........................... i 
Bankunk a lepagyobb aeq a vidéken. 
tvek óta birjuk a mmarok ~L 
Ne ldldje pltult ~ luwrdla 6-loi'bo, ...... 
}6}J&e Aozwtk a vllUk ~rddt 1'ltlftutl balti}4lttH, 
aJtol a ~Jobb iu~ rú:nltfk. 
FIRST NATIONAL BANK, 
Al.BZ BISBOP, ,JtuldnttM. 
WILLIAIISON, W. Y A. 
West Side 
DrugStore 





Jobnston City, m. 
L. L. Love, manager 
1UI 
Magyar bányának 1 
h0. ~ .. 111.,,Yllff'Oll .... •lr. 
6ta uolst,11111. ki ~Het,,11:,at. 
Ma.dlSJ6W--.iJcila•..Ui - , Heba.tmlll,. .. unt~.
17erttllb.out.m. 
lrs. o. 1. mr l l. f. 111 
• POGOR\'0801( 
Matewan, W. Va. 
t 0... ll. P. )leCoy ■&6dat. 
JÓ MAGYAR 
SltNBÁNYÁSZOK 
e.líd-k 6a •lltlenel!: tl,l"ke&-
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Hooversville, Pa. 
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Logam Mao110rok I 
Mir hat ffl, hOl'Y ble-
tem fennill 
pw,,,._ ~ttdudt 11/U 
1, llrli dljat. kl'M/Úsú. 
Flrll llt~ alrlit 
uldno "'1Jobbuóodbll 
al.ndlÜnk 
Joa,,phD...,,,._ -·-... -..,_ ... ,....._ ... -LOGAN. W. VA. lúnböző bankdllalkoúaok éa bankvéllalkozúl ki&érletek CM>- Ha nem lenne olyan vé,telenOI ulvetfaeaaró a nyomorv.tA-JJOrtjai, amelyek mind az amerikai malf.)'araág dollirjal felé: a-ra-- a-unk, akkor mlc egy lda.klr6r6met ÍI 4rezt.ul volna már utolja-




..,..., ,. • .I-n ' ! Kp. tilkárnak egyhangulag HAZA( HinEK ~• kovctkumtny1ut 1mylet~ a 
1 1 1111AMU\ M. M. B. S. EGYIEl'.'T,"' 1ü1m•• '"' m,""fü"'"· m ••-- .,.,...... °"' 
Jegydkonyvfolytalisa2-ik-:;;:-- X. S:r.akaa:r.. tc:~::;~o;;z:~f•tnh~~~ • --- Sugcdr61 --:::~k: Amióta ni~:::~:=u~ 
vcnciój!ról, mely tartatott 1920 3. a kp. éJ oszL tis:r.tvisel6k Andr.í1. luk kozul Amóc:r.ky Jó-- • A 8 ÓRAI UJSÁCi HIREI. a. k~áhy a papnb•Í01lfl!mat magas irt.inak 'tMillitia. Ku-
'~.ilA 2:~!:Ín:::s~~l!~·;~;~I ol~~nA-; oa:r.L cis:r.tvi1elöinck u :r.lC~~~t~~l:~~a:l)':~hangulag TAYALY n.YENKO~a:r.telt J:r.erkcs:r.t6 uft Hal· =~t:!~~et:~:e ::.a~r~:;::~:i: !!~:•:ink::-~llli e~: 
pont S órakor megnyitja. tvi fi:r.et,!lét a:r. osztályok maguk Mo)nár A~dri.s lett megválautva. ,' \ (Május l.) lottam !t, n:i-css:r.e Holl~ndiiban, k?Wtt U~!ánouá v~t. a paprik~• 1 mo:r.gafma/ ~ ~i==~~~ók 
27. Fclolvutatott a dclcg:itu• s:r.abj.ik meg, a kp. tiszh·. fü.eú- Ellenöroknck Tóth Gé:r.a egy· , hogy ?"1ket 1rnak a pesti_ ujságok v1uutart1ak b clrcJtik a papr1• bcs:r.üntett& vidrlbaikat e'5 . 
sok névsora, akik mindnyájan jc• Sl!t a nagy gyíilb állapitja meg. hangulag. Pi~a~ Sándo~ ~s Né: a 
0
prol~tárdiktatura sátoros imne- a pesti gycrckekröl, hou1a pcni k~t. ugy, _hogy S:r.egeden, • pap• ktnyszfi'hették a nankereücd? 
len vannak. Kp. elnök é\'i fi:r.etése 10.00. mcth József Jcloltek ko~ul Né, pcn piros vb:r.onból. .. puhafából gyereknek muri kell. meg stikli, nka hazáJiban bdllott a:r. a le• ktt. hogy u!llitdk le II árakat. 
2B. Követke:r.ett az alap's:r.abály Kp. alelnök évi fi:r.etése 5.00. mcth J6:r.sef lett mtg'l•alas:r.tva és gipszb61 a kommuni:r.mus f6- hogy_ a forg6sdlmalom lapátján ~elftlen állapot, h~ a lakouig A kíilönl>ö:r.A kvukedelm. ban-
niódositáJ a követkcz61eg: Kp. titkir havi fitcthc 75.00, 6--5 arányban: . . • városá~ rögtönözték Budapesten kó.rhmtát jits:r.ik b a:r. eidami 1~g .• I)r· _Tóth· ~fibál_y, a föld- kok u áruhitelek lqna~b rf.. 
IV. s:r.aka.5z. de egy év muh·a a viuonyok mu- 32. Jcgyz6könyv hitele!nlonck b a romlandó anyaggal cgyíitt, 5aJttal futballozik. t, ha akad m,velCllugyt m,ms:r.térium Sze· nét mcp - tették h . · ki 
1. Marad. tatjik. "' kinevcttetell Molnár Andr~, Va• amely jelképes kifejezóje volt a cgy-kettö, aki megfclcdkc:r.ctt ma- god~e. deleg-!lt ~egy~ elO' uj- szeritettü1::~ 1 nar/'!iint ny~ 
2. A ·kö:r.ponli titkár intézi a ha· ~P- ~énztárnok ~vi_ fü. 200.00. dh:r.y Jinos, !i,lo~náf K:_M'.hály. tarta lomnak. rövid_ idön be!íil cl- gyar vo(táról és ~inált va.lamit, ~gul e.16tt k11cle_ntette, hogy Jdsktrcskcd6ket, hogy iruibt ol-
Jáleseti kiveti:sekct és fél segélycs Kp. focllcnör havi (intése 5.00. 33. Tóth Kilman kp. t ,tkarnak pnszlult a:r. cnmc 1s. A vöros má- - dc meg azt egyik sem cs1náha, Jóllt. et. a rendelet eletbeléptetffC eWbb iro ad"ik I bog • 
kivcttseket nvill-':intartja az os:r.• Kp. ellenörök tvi, f11:e1Csc 10-10 s multb1m tett munkájáért a gyű• juJ után, imhol bekövetket:ett a hogy sajttal futba1lot:r.ék tJ s#l· ó_ta m4r n~yszcr cmclttk n pap- elllbh pC:n:i.e:r. ';uU:~ak y n:»· 
tályok pon',
0
; bcfi:r.etC:seit. Ai dollir. Itt jegyzökönyv~ kö!:r.önetet mon.d sápadt május, tele gonddal és '."almon hintá:r.-Ck. ~n itt nagyon pk~• ira~at ~s m~ 68. koPOna a:r. Ugy a mw yorki. min~ a vidéki 
os:r.tályok intC:zik a betcgaegélye• A kp. pénztárnok 10.000 dollá• S kfrlk, hogy m'.nd1g éber órc le• kiábrándultsiggal, rideg valósig• Jól Cnem magam. egy igen gu- c1;'6re?du mmó!!tg hivatalos be- vároeok dcpartment ii:r.le\ében 
:r.Ett. ros bondo_t köteles adni magiról. gycn _a:r. _cgylc~1 _va~on~ak. A gal állitván szembe polgársigot dag cm~ernél ,•a,,-ok. mir igen ;ati~111.ira,_a tennel6k még, nt 5-20-50 ui:r.altk1» árltnilliüst 
3. A kö:r.ponti ti$uvi.5Clöket :i:r. A .kp. t,d.:ir 1000.00 dolláros volt lil:tt1kar ko:r.olt1 surlódhnak és munkássigot egyaránt. Távol ,ok ruh.át kaptfm, meg egy pir is kiumyehk b nem sz;ol1t•ltat• ho:r.tak be kül' nö.cn rab 
os:r.tályok füal három CvenkC:n1 bo~dot köteles adni u,ag:iról. \"i.ge lett, mert b~ismcrte Tóth legyen t61ünk, hogy a vérestn cip6t. igen solPat futba\o:r.t:unk, nak, ~ ö~ké?t. semmit. A földmi• míiknél. A• vúi;ló közö~lq' ,:: 
kikül~ött delegátusok ,•álautják Xl. S1.akasz. Géza ur, hogy felreért~tt.c •u ~nou emlékek Cvfordul6ján mert itt valódi gummi futballok ve\csugyi_,~ums.:r.~er mos_t a fo„ te nem értette a hirtelen. árlesd.J. 
és ninuen ~tmmi ös.uekötte1Cs- . . , alap.snbi!y egyes pontJall h mcddó sicmrchányásokkal i1:gu- w1nn~k, . én mir 8 kilót hi:r.tam, gyuitb bi:r.tos,t!~ra k1litásba litást b V'1.lósiggal megtohanta 
ben a kp. tiszt„isc!ók 
17
_ nnyacgy- 1. ??nt - f17:et'.k be, egy cvrc h_clytelenul cselekedett ugy n kp. sunk a munkásság ellin. amely anny1 saJtotcs:r.em, meg hust meg h~lyczt~, hogy __ ro;idese? ~:r.abad• a:r. üzleteket, mert a:r.t hittclc. 
lettel. mely m05I az elsü s:r.ámu előre e.s a fcn~allu halalesctck?r: t11kám1I a lapba_n való meghur• cári trónu~t tpitctt a kövéres Kun ecet, meg kakaót. Itt nagyon fur• da t~zi a _bclfold i ~apr1kafor~I- ~~'Y az irltJdlfitb csak pár 
outályt alkotja. ,Valamrn~ a kov~tkez~nd~ halai• cc15ru1. . valammt az 
0
egyletcl Bélának a:r. ois:r.ág romjain. El- esin esznek. reggel 9-kor, 12 óra• ~at ts a k1rcndelts_eg csak ~ kul- napig fog tartani. A nagyobb áru-
Rcndki\'iili kom·enciót a:r.on csc!ckrc IS egy b1:r.onyos ossz~t ~1.embcn 1s _és Tóth Kálman béke- végre: ho1rr mi volt tavaly ilyen• kor és meleget csak este 6 órakor. fol~c cxpor.tilando mennyiséget háu.k kíilön alkalmazottakat vtt• 
os:r.tály kétharmada hii·hat öu:r.c, bef!:r.c!nek a ~~:·~a_ hal:Uesct1 11• JObbot _nyuitol a mcgtéró~c~, az korf - e:r. a tyOtrclmcs ktrdé, M.iskíiliinbcn igen jól élíink itt. fOfJa kc:r.clni. iek fel: hogy elcgtt tcgyer.ck a:r. 
aki1ime~ joguk ,·;rn delegátust kül• lctc~c•~et .a1. oroko5?~ ugyaT1,csak ugy _ehntb.tctett. dc a h1~•atalos ncmcs.ak a polgárságot kinnz:r.a. T1s:r.tclcuel -- lribi keresletnek. Az: íi1.letekct 
deni, vagyis 12tva~y ti'ibh taggal dollar ~rtckben ka~J~k meg. Ha- bp_ 11 helytelen. m~gaurtast ta- dc a munkásJigot is.lKun Béláék HcrtogenboKh. 1920. iprilis )5. S:r.cnlin k p&itek'? ~ Gy6rl( tovibb tartottik nyitva é, eryik• 
birnak. zautat:o tag mcp1.11mk a betcgsc• nus1tott a kp. llllcirral 5:r.cm_bcn mindnyájunkat romlásba.taszitot- megy a bk11 vpnat. mbik áruhá:r.ban 1•alósággal élet• 
4. 5. pont teljesen kimarad. gé!y .os1.t. tngja lenni. s cl lett. határo1.va, hogy a_ jiivó- tak. bárminő pártho:r. tartozzunk 1'arta Artur." --. . . vc,:r.élyes vcilt a tolongi.._, 
6. Halále~e ti illetéket 5 nCi,:)'Cd· XII. S:r.akas:r.. bc_n a hwatalo"-. l~p mcgszu~1t: a is-. S6t: a munkbságnnk még Drága., boldog magfar gyere• A_ 'Magyar Tá~trall !~oda JC• Egyesek a:r.t his:r.ik. hogy• 
!:::~é;;r;:!é~:~:;;._. mindcn tag fclügycló bi:r.nttsig uó helyett :t~l~~~~\ j~;!~~fo~Y:.:: ~k~::: ~:~::;: k~i!{ui:lni~~gi:~;~:~. kek, akik_ ne~ ftlcd~c:r.n~k ~cg a ~/e1~ é~esíi~Ísv~:~:~g=:~J!~t 1::rm~t;~~ i~e~:~:::~et~e ~; 
7. Dijakat is ha hitele• okmá• központi tisztikar has:r.nitandó. -: a befolyt 430.~'i centet a két lap• Emebben csupin ,ellenségét Jáua sok kakao. ICJ. hus Cl S&Jt kozbcn államvasutak ts a budapesti kekti árakat végkép ntm (ogÍa ICJli-
nyokkal van ig~t:oh·a az örö\.~gi XIII." S:r.akas,:. uerkc~t:lönck {!!alja ki a kp. tit,: Lenin budapesti helytartója, dt '.'1agyar \'oltukrbl :- ~ dehogy pilyadvarról d~~l?tt _8 óra 20 lyu:r.teni. Kerukedclmi körök 
jog, • _ c.sa tlako1.hat1k. 1•agy a mcgma• kár. , arqabban a vakonhivö s:r.övctst- 11 fo,tbalfoz:nak 11: t1damwal, vagy perckor Bruck-;-Kiralyh1da-Béc, a:r.onban hiszik, hogy nemsokára 
V. S:r.akasz. r~dt ~ökét jótékony cC:lra kell for- :,W· -~Ö\'ctkezclt „ clclcgátllsok gcst csalta meir. Kun Bélátk nem hintá7.nak a sztlmaloni vitorlá- felé in_duló 12/a'. sz.ámu ,·onatol visszajön a 20-30 doll.f.t~ öltö117 
1. A kp. tis1.tl'iscl!'.A. ~ é,•cntc d1tam. • ,7.!ln1la1ának a klf11.ch~1c, mely 'haltak meg.a barrikádokon. amint ján, Rendesek és szolidak, ueli• sz~r~ai ~• pénteki na~~on Bruc!c- és 3-5 dolliro• cipő korszaka. 
nagyip'íilégt hh•nak egybe, mclv• .. - ~IV. Snkas,:. '?1cgt,~rtént ~s a konvenció véget igérték. °tlnek: jól éln,ck és kéj- dek és jóságukkal. kedvnsC:gük• K_iraly~idán, nem v1sz1k á!. En- . ~g!cs v~r~!Ok_ban mári! lehet 
re mmdrn 12 ,·agy töhb lagi?al r.sku mmta. crt. Kelt . mmt f.cnt. utazásra kCS:r.ulnck Dcl•Pros:r.or• b . 1 . nclfoglac:r.avonat,valammtcn• jóoltonyteJJÓC1p6tvcnmmsjd-
bir6 osztily cg1· s1.:waz:.'\ttal /1ir6 Én N. N. az örökké éló htcnre. T I Jó f . • uig enyhe éghajlata alá. A tii- kel ccsu tt~t ~:r.erc:r.nck az itt• nek Budapest keleti pi\yaudvarra ncni.a hiboru előtti áron. 
dclcgátuat kíildÍicL hogy a Kohányi Tihamér M. M. o nay zsc. korJcgy:r.o. mcgck pedig itt maradtak ts vc• honmaradt tobb1 magyar gyerek- este 6 óra 50 perckor ~kez6 13/a. E:r.z:el ellentétben a:r.onb.1n az 
2. A nagygyiilés válas:r.tja a kö- B. S. E~yletnck mi~d~nkor. hü~- Tisztelettel líink egyíitt itfiiködnek. snnved- nck: akin.ck ki tudja mik~r lcljes~l szá'."u ~llen~onata egyelóre aier• élclmiu:.crck ára cgyiluJába.n 
vetku.6 tisztviselóket: kp. elnök, scs._tagJa lcs:r.ck {~uJ~gcs t1S~t••1• . Tóth, nek. a k1viinfi,ga. hogy ,•a!6d1 gumm1- ~a~ pcnlck, napokon c~ak Gyli~- nem c~kken, pedig t:r. volna a 
kp. alelnök. kp. titk:ir, kp. pén7,• sc~oJe _leszek) a_m1~ CS.'\k korűl- • kö:r.p. litHr . fotballal fotballoz:hau(k b valódi ig, dleh•c Gyórtól fog kozlekcdm. fontosabb. mert e:r. 1ujtja lcgjob• 
l.lÍrnok, ei:y föcllcnör és k4t ellen- menyeim cngc1hk cs az egyletet ' -~ E~:c\ ~z: egykor ch~kult, most saj tot és valódi esokohidét e en ---o- b,n a urgénycbb oszti!yt. Mert 
Ör semmib,cn mrgkirositani nrm lo- A fentebb jcgyz6könyvhii1: csak kcscru k1ábrándul.hra cbredt oa:r.• • . gy MEOKEZDÖDÖTT AZ ÁRLE- hiszen a ru'h.'it cip6t lehet ki]avi• 
03_ Ma.rad. gom. At: ci.,y!ct fclvirágoit11tb.á.1 annyi. mcgjcgyt:ésünk van, 'lrogv ~3.lyly~I ila:r.inttn kcrc~síik ~ meg• - ,és valódi. ~HJldog, gondtalan • SZALLITÁS ' t.ani és tovább Is vistlni, ! lelmi• 
4. Marad. tchet~gemhc1. h\pest elö,cgiteni dacára annak. hogy a Magya"r ertö kicnge~:r.tc!ést. ~•z~nyara )é- gycrckélctct el;cn. szer azonban naponta kell. Ai 
5. Mcgbiuí~t kap. Í ncip•cd• fogom. Isten engem ugy scgtly• Uányb:r.lap megs:r.ünt hiv.1talos ~,~dnek; akik. a s:r.ociáh~tn part •-- Minden háboru drágaúggal élelmis:r.er nyerés:r.kcdóket ugy• 
~vcnként kimutatiM kés:r.it · az: jen. . . , . lap lenni, !Tii to,·3.bbra is uivesen '.ranyvalt~á~b~n ~?"askodnak ELREK~RÁLJÁK AZ IN- jár b igy a háboru Amerikiban 1.iu.:r.ík csak egy jól 1:r.trvu.ell 
egylet pén:r.forgalmiról. mit a kp. E:r.cn mf.Mlos1~~50k en·énybc CS kf'uséggcl fogjuk a Kohinyi cs a vc:r.et~Jeg kicser l~ben _csu- is hallatlan módon emelkedtek a sztr.l.jkkal lehet letörni. 
titkár és föcllenór hi1elcsit és köz• lépnek 1920. maius hó Hói és Egye~íilct érdekeit s:r.olgilni. A pá~ a la~~i.kinak ~rnitun.•lue~- TERN,ÍLTAK LAKÁSÁT. megélhetési s:r.übéglctck ara. Beszélik azt is. hoiY a bus--
lcndö minden osztállyal. ~i~dcn dóhi s1.abályok hatóllyon titkár ;iltal em!itett "helytelen" r~lcsét latJa~. Flondor nem mrn· -- • Egy statiHikai kimutatás szerint tröutöt j9 lassan kénysuriteni 
6 . .Ellcnór i,gycl nrra hoi:y a k1\'ul helye1.tet m!k. . clj;irh rés:r.íinkröl abból állt. hogy d'.g ,Celea:r.lm. A magya~ ~un- A lakásbirósigon dr. Gyulai ~z: utol96 .öt es:r.tend6bcn a meg- fogják, hogy a hust olnóbb11n ad• 
pénztárnok és titkár me'gfelel&n Jelenleg a régi kOnyl-' marad nemcsak a titkár, hanem má110k kas~g ténylci:: ~agy lclk! ata)~· Gyula törvényst:éki biróuál egy élhetés :ira 145 s:r.ázalékkal emel- j:ík és c:r.úl ta1iin a többi élelmi• 
mük9(1jcnck. ~asználntbnn ezen módo~ítások seimélyeske<;ló leveleinek is be- J..ula!O~ ment át ~s 11:_é~ctiskolai_a cgys:r.obakonyh;ia lakbra valak\ kcdett. ncr ára is lcjebb fog menni. 
7. Teljesen clmar.1d. hgyclembivCtclévcl és a s.1:íikség• lyet adtunk, mert st:t tarlottuk, 50~ _mmdcot kikorn'?_lt'.. am,t igtnyt jelentett be a:r.on a cimcn. Dc a:r. emberek eleinte hallga!• '-merika pé:ld!jám Anglia és 
V1 S k hc:r. képest lesz uj köny,· nyom• hogy az egylet ,érdcktbcn nem• ~~ii•ukbc .oitOtt az:. agi.tacio pad- hogy az eddigi f6bérlli és a fele• lak erröl. Nem igen panaszkodtak Franci.anu:r.ág is morplmat in-





k ól kb' k!l A módos1ta wkat :1 ~on„cnc1ó tag11.1k 1s Joga. ,·an a kritizálásra. A s:r.~moru „tapas:r.talatok • ~clf' ké!Te van mtcmalva kommunista mert mmdcnk1 .11:t remélte. hogy t, ez mmdcncM:tre !Okkal többre 
; egei yczze, ~ J>.-I 
1 
° · helybcnhagy:i!l-.il'al megerös.iti az\ l\li nem voltuuk hajlnndók a tit- ,•etettek az oSnhang Jehctosege- üzelmek miatt. A:r. eddigi bérló a háboru ,imult:i.nl az onzág él- vezet. mint különböz6 mei::kc:r.detto 
cso~.\ 8 k 1~
1 
cm\c ?'i: e~~~• ~7, uj tisztikar. kár ~~ctckeit 1<1.olgálni. mi min• nek n1_a1ij:i.t és_ ttméljíik hoif a ügygtindnoka a1.onban ellcne:r.te s vezni foga a gy6z:tltm dicsőségét sporolisi mozgalm,k, • amelyeket 
0.~.: atyo .1 szcr:i:~l. k a k~::~ 29. Yaskó Antal dekg:ítus kér- denkor a1. egész c:gycsitlct érdc- mun~as~ág telJ_c~ er~l-'cl f~g ~,;-~z:t• lakaskiutalást, mert SZl)rintc ni és c:r. cls6 sorban is az :irak esési- unatkoió ttnbcrck diCJ6séghaj-
n~ e' mit nt: e;~~• >0. e dést intéz n Sipo~•félc ügyben, kcit tartottuk szem c16tt. Mc~:r. • venni UJ illami e1ctunk k,épitc:s~- aki internálva l'an, lakásából in- bcn fog l!Jilváriulríi. ' hás:r.Jisi célból találtak ki. Mert 
~ v ~1.~;rtozn~ _izctm .. ká ' hogy tai::ia•e még az egyletnek s s:r.iröl nem láthattuk hogy kinek ben. dokoltan \'an tá,·ol, tchá.t l.1kás.1 M)ndcflki alaposan eul6dott. át aual senki sem mkarit meg 
pé~~tirn:~1:~; 11~j:: .;,:~tb:iu: ha tagja. ké~i. hoJ:y 1·cle s1.cmbcn \'an igaza ,!s e7:ér b~shletrs pár- ~nnck e156 feltétele a:r.onban, nem rekl-iri.lb•t~. A bkásbiró ~lert dacár• a békének ts dicsö- pé:n_1:1, h2: overallt vu:r., a~ikor • 
• rint d;jaz:r.a , kik bond alatt dol• ;:n:~:p:~~l;e,~~:~ak~as,: clsó ~:l!a~;i~; ::~:~~~ek~=:.~:~:~ ~:~ a ;:~~::~:tanélt~lt :=~=~ ~:,;;~~\;;, ::i ~11;:::::::uf~:~ ::~7e~:~e!;::, ~::::\0~~!~ ~~z: ru~ti:~;:;;:1:~'ff· 
go;_n~f~rad. Egyhangutai;_ ~i11os ~y~la ~1: h,;-lyet adtuuk a lapban, a]aprll hclyezkedjtk. A munka óta van távol !~kásából internál_á.5 emelkedtek. f:' nagy és kiskercs- dckl6dénel drja a íejlcménye• 
9
_ 'Minden 051.lálynak joga ts c:g~let ~cbeleból torohct1k To,,~bbra is fcntartjuk ma- egyenlóaégc jegyében kell uj éle• alatt. cnl).ek _,avolléte ,·tdekc~cs- ked6k ugyanis lilták a közönség kel. , 
kiitek:saéi::c, aki 
12 
Vll!ff több t;,.g- azcrt. _nmit n ,nul!bnn lett a7. gunknak n jogot, hogy n Kohánvi tet kezdenünk. a különbö:r.6 tár- nck nem tckmthc1ó. E:r.cn ala110n tíirelmét és cuk emelték a:r. áru.- - ...,~~olj~-~1'l~m>k--Jdod6~b). 
i;al bir, hogy ~ évente egy szava• egylet i élet~cn 8 _a pcreskedfst fügyuiilet míiködését i,g fejt~ sadalmi osztályok ei;ymás mellett a lak:íM clrekviráltdk. A:r. ügy- kat hi~ctctlen magasra. Ugy, nt&lib6I •~e: no- UDÁCiÓI 
zatal biró dclc~átnH kiild a nafn'· meg kell siuntctni. ~erl a1. e~· dését 5zcm mcl tartjuk. Ertt nem- Cs nem egymás fölött dolgozza. gondnók 11.onban a hatiiro:r.at cl- hogy b1t:onyos irueikkck sokbl ~: .A. Vihar O a-ma d-
g-yíilhrc, stb. l~ tn,;-k tob~e ~ernlnc .. m1?t caakjogotsdazascgitség,amcly- nak a kiizöa nagy míihclyben: a len a panaszbi:r.ottJ:igh~z fór~u!I mngasabb árualc voltak. mint ml nt(9llyl l:lldJ• ~ ren:e1i. 
VII. Stakas:r.. kaph11tn.:' ~•!~tol. Uta~1ttat1k lyel eddig senki álta\ le nem ta- nem:r.eti állam keretében. és. ott kérte ~n?ck a sz1goru 1te• Európa bármely országában, ahol Mi a pfusel ..,-tltt.. .A. khp ln 
1.- _-.ha at: ci::tlctnck \cg• ~ lcen~o !ut1tkar, h,?9' c:r.cn gadható eredménnyel tám01,rat• __ . lctnelc megmas1tását. pedig egy ,·es:r.tett háboru kucr- 11.IO. 
alibb 3 'h;~;f_i~z':::~. ~r~;ó:;,'c~:~.:!na~n~f;.:!~!~: ~:~;\e::,i~,~~ ~a;:;y~;\:~c:;1: Mi.jut vécffl ::;:~~. ki a"ncrbekl~==:~=~~=================::::-
1 \~~inden tai:, ha a~ cplctne~ :;;. ~::;r t:;:.,;;~1Zt:~1a~~t~~;_n: ~:~~e !6.i:;::~l!~ ~:idj;;~~tottuk Kapnsvá!Tól jelentik. S•n Mar• GYORS ENYHÜLÉS 
e~ h eu: hete tagJa, !ogos a k1 alkalmakacttávnl tanácsot ndna tino gróf olali kapiti k' a u,o.~~=:i:.•~•0: 11"!!t..!i,.~~:l,'=~:;'Joi~11a-ic•-klblr, 
hc11 7 dollar _betegstgclyre, ha egyes íigyckb~n. Ami ~dig a litkiir ur azon meg- budapesti o\.u: iu:r.·~Y,~I; tt- .....-.A N 
lecalá~'b14nap1g~tcg,dekeve• E!hatÍlro:r.1~1011. hogy a jó• jegy1:ll.sét illc1i. hogy a befolyt sébcn mi I a Péc:ki-
1
~t' "t cl&,. \ ~ I •EXPELLER 
!Cbb 1dó~e nem fi:r.ct a1. egylet 1·ca?ö~li kp. titkári kell meg· négyszi1:~yné\.ány doll:irt a két készitli ;:r.övctségköt:7n :i::n:.g -atJJ lauurllabl. '1lal. " B,ULl,T 1,. SZtli:StGBE!(" 
~;'!:'~~!:.i~!. t:~::~a~:::~~~ ~~t::~ c;;;n ,r~!;cl::i:i~::é::;~s~ ~a:k,k~::~ o::r.;~7~:~;:gj:~!";~ ::;ot~::r.j)c a 6t!7e~ által mc~: ~~~~i?C: ~ ::~ ~ :-.:: 
az els6 hétre ,s f11:ctendó a 11e• nálja egyc~zsti.r szerinl az ille- a:r.iikség és cim nineaen, mert D.t:• latkoiatá~•;ijc~:-,e[t: e~g1;ta ~ .A. Hor,cony ViMijecc;yel · f -
gé!y._ . . •. tövei. ,_ • • ul a pé_~ue~ nem aj,nd, !k.ot ad· s:r.övc'lségközi bi~ottaág t~domisa u.. '\1.1' 
5: . kiv~n5agara m~gát két or- :n. A Jm·u nagygyulh hclyéíi l nak nckunk. A, Kobány, Egycsíi• a s:r.crbek által kiíirite dll terület -_ •• .t..t~.:!:1:l!:.~~-~•~':== .. 
vo,.1 v1ugalatnak .~eh _nlá - Pittsburgh, Pa." és Ro~,iter, P•. lettel fennálló mcgállnpodhunk fclsubadulis.a május :1pl96 nap- 1 P. AD. ~ICHTE'l a: (:0., 'l6•UO Broadway, N•• Vortr 
6. kapott, de ~JA! k1dMigir• lett ~jánh-a és ua,•a:r.at alá lett e:r.er!nt nekíink minden meg-illa- jaiban fog megtörténni. E:r. az: 
li,tbató mu~kake11te~rnség es~ttn bocsaJh'a é1 ..a.'4.01•etkc:r.6 ered, podasunk '<7erint nekíink minden idöpont azonban függ- a -bckctár• 
~\~:~":~:~! ~c~::::~:~1;"' h: :.:~~}~ 1~:s~:~r~u;.~• !~i~t~~~n·:; ~~:~~ii~t11 :aiczu;!;u!t va~i:;;:i:~ gyalia további mcnetclétöl.• 
lyttt 00.20 5eg-él!~~ is rtt:r.c~li l. ~~ igy uótőbh!egF:e l a jöv6 kon- tct nélkíil arra, hogy a titkár ur Magyar gycr~vel~ H~llan• 
1.-:-- egy naptari cvben ui::_y~n• ,·cnció helye Rouitcr, Pa. lett mennyit akar ''fel011z:tani." A:r. • diib6l 
a:r.011 bf,tr41:~fo~e e1<11k_ 26 h~t1 ."· .v~last:tva. Egyt1íiletnck a uiml&t meg fog• __ 
gé:~:,:r:at es azumn felulv1:r.s- 32. Kö1·crkcutt a kp. tis1:tvisc\6 juk küldeni jog-011 kövcttlésíink- Néhiny nappal azclótt k\tsza, 
1" 
0 
Ö ·. . _ . "ál~s:r.ih. rlll, gyerekei iráas.al megirt irkalapot 
1 • ngy1lk0!o 1a~ ur6köac, Kp. elnöknek ,1 k~I ajánlott kö- őszintén ki,•ánjuk, hogy az hozott a posta. amelyen e 11 
c111k 1:r.l)ft rsctben 1llttfkc1ck ~- :r.íil Molnir Andrb és Molnir K. egyesíilet tagjai és tintviscllii t~ esztendős fia1alembcr ~yoe 
_Kél!rc._ ha a lag ltgalibb 2 tv,g Mihily, mi<·cl egyenlö sza,·a:r.atot \'ibbra békes~gbcn· müködjcnek Bart.a Artur. aki m011t HollaBdiá• 
Uf!'Ja ~1t a:r. egylemelc. ka!'t•k. A korelnök Molnár K. együu·, hogy nagygy!. hatalmu- ban hi:r.:r.a hclytt a 1:iibortlt, a for-
l3f ndc c_»,<lkö a~4 napos vagy M1h:i.lyrR adv!n 11.ava:r.atit Is ú, tróssé tehessék a Kobányi radalrnat ts a batesztcnd6l éhsi--
uon e u _;~Je S~ak:::.sé~b6l:• ~?iy kf;tt:~;::1a!!;!:~r K. Mi• F.rz:'~1;;:~ület a Magyar Bá• fo~ia!~~:~~~!1:r:a~!a:~:~ • 
u:a:g~~!;~~tJa a kp. 
11
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Unna..11,0c:.)fc,\ "el lJh,Kr.-ba. 
magyarok 
Me,bhhat.6 bankunkba 
bitran fordulhatnak ai. 6--
hauí.ba \'aló pén:tküldéaért_ 
Rankunk ai. Eayeslllt Álla-
mok bankjainak fe16gyele-
te alatt van. 
IU~tf!k után 3% kamatot 
lizetDnk. 
J . HUGH MILLER cuhler 
Na6onal Bank of 
, Thurm~nd 
Thurmo~d, W. Va. 
•A9'1AR BANFAUUP 
N , k.. . ·tt "'""m m,gmood,m, hogy '" Széaka~ György Testvéreink figyelmébe' ' egyszem ozo :i:l.~~?h1::t~~~~\e::~ "aj könyve ", ~. • ------- • 
• --- tény, :u; b1ttósan uldö1.1 a ml,. -- A Magyar Bányinlap tibori.•jn\q ahg 1Smfnk KCf}uk tcttYe- [01ta minden erc1 1 F 
Kedves Banya.sz Jands testvéri annak ncp és magaszto1 tanait vallhu embereket, ngy- >.me• Sz~ka! György :'Vándorda.lok ' ba kétezer UJ tcgtvért akarunk rc1nke1, hogy ICgltscnck képv1ae-1erröi hoauuabbao bl!-ut\n, tr: 
Nau örommel olvamm b v&- ki~~::~:': kedve~ tesher, hogy ::k:~::,:e"E e: ~e:l:::j:~!:né: om~ kkoi!:;cc:Y:;~~~e~~tui 110 ~:';;:z~~~;:!~:;~a;;:b=~ 161~1;;:~o~?::k ;:;:~cté~:~tak :~taé:!~k ~=~:.:~!:7 bá::::: 
lasút egy lo•clemrc cs 14 mieg· volt sz1ves vélemcnyt mondai:11, bor:tas.ttó sértésnek tartanim, -- Jék, mert olyan terveink vannak 1Z1vesek lapunk kt!pv1stletét el ltgnagyuuubb bitooyitr: • 
·::g'J!;tz::t~::~,a~~~z ~~~: =~a;'~,g;;;!;gh:;é!;r;t::~;/ ~:;~;~n:,::mgy:l~J;a:;-o;1;;:~ am~~:a7'~~~~~;c~!~~:~:1:;,;~: ko.tCIJö,~re amelynek kmtc• dllalm l"tvér, umttt ildWnak a l 
en ut, hop' aki hi,z n htel\ben ,zerü navu ¼:í,5:u sokk:il kedve• erlchntsig nélküli ember képes nak eseménye gyanant Jtlcnl,liet• 
:;/c;;,z;~~:z :::;~k_,~~~=r~J ::b':i~.: i~:t'::~n:1:'~i:;;~ ~rt1~:~~:,~:~:i~~~t ~ :::~~ :\s!:~ a~:::;~::~ö~~:: 
az Istent, ~t re_ttcg_,k ,11• de a~'. , m.ásodik M::wiból kibiidi~ a ~i~- valhl.5 szerint itéljen meg. nck uj k~ltcmén_!~ótcte ''Vándo~-
a ,,allisosugo~ illeti'. en atL h.1 na7.iumban b~ta~ult holmi \atm es S.tcresd felebarátodat, mint dalok" c1men rov,desen elhagy1a 
::~~~a:::: .;~t n;~ .i~;?~:;r;i1= ~fr_~~ a~~:~mk~:~~:~~á1;;;~!:1::~ tenmagadat. • 6 ;~t!t~ Zolt,n dr., aki Sz:C:kay 
:u htent. H,szen ?a hl~.nck, ak- adok igaz tisuel6je, Aki at emberszeretet vallását Györgynek ezt az uj kötetét 1aj1f, 
loor azt is kellene crezmok, hogy Egy te.tvir követi. az roha5em ragadtatha~a alá rendezte, a követke.toket irja ' 
~:n ;!i~ : ~~;l~~:::~i:~vt~ 111 mindjiirt meg is :dom a \'á. ~~1:::.á~:=~iá::,.~~z~:::ru~l e;; :}:!~::;;,b~: k:n,_:~f;J :rtk":i~ 
RÓNA ÁRMÁNO 1 o·Rosz ALADÁR 
tu~onf, h~~ Mik ,g~z cmbc~ van, taut ..::tz Eu• tt.sivtr né,· alatt iró minden ember kövesse a.ti a val- töi munldssig, melyet Szécskay 
11k1_ a_ valluanak a torvény-ci cll.en bfoy.lsztársamnak. lást, amelyet apja ráhagyott, \oDJzy Györgynek ez; :u uj v~rset kötete, 
a v1lag~rt s~ vét~n, , annak mm· i\lanar,sitg a valllis a 1,i::kénye- amelyet önmagR jónak l!t.t. Dc a a Vindordalok'' titr elénk. C1Q• 
~fn rendc~e1e1t_ sz1goruan betart- ~bb tári::,:. Mert olyashatjuk a vil:'I.J,;nak arra ,·an uiiksége, hogy dálatoll honnerclem árad e könyv• 
Jll. dc az 1sten1 parancsolat eJlcn kütönbö1.ö lapokban, hogy Ma- az emberek a rájuk hagyott val- bol. A modern es1.ményeket meg· 
ni,tte i:"Ondolkoci11 nélkiil Cll~lck• Í?yaroucigon sok ártatlan cmlier lás mellett az áhaUnos tUtvér- kapóan cgyc;r;teti össte nemzeti 
,1.1k. 1\rt irja ön, hogy a nemet esik a ,•allásnak :\.ldozatául. Mert ,1.cretet \"allását fogadják be a fcjlödt!111nk ir.ínyáva1, mely az uj 
csánár nagyon ,•alláros. mert au, 1·an1Y.1.k emberek. akik ugy érlel• szivükbe. Akkor nem Jcú többel ösvényeket nem a légürc, térben 
•hoi:ry c-,::-r uralkodó személy ~-111l it- mc1.ik a vallá~t. hogy ap-on kell hithoru. akkor nem lesznek öldök- hanem a hazai talajban v!igj..1 és 
~o~ legyen. i!l:isa· i,- mckö,·eteli, ütni minden emberi. aki nem lé11ck. gyilkosságok. 1mzug,-ágok. vis1.i clóre. · . léhez több hü és jóakaratu tes1-·1 Walter Antal, Tordy Pál,, Fent oevczctlek fel vannak jo-
de hoey istenes-e. a1 ugy•c mii.s ugyanaho1. A ,·alhl.shoz tartozik. fondorla tok és sz~thu1,Rsok. Mn, At. Cflékes köny1· ti;ibb ciklusra ,érre "an fZÜkségünk. 1 (Gory, W, Va.); Roth Oukár, go,it\'a arn. i11, hogy a Himlcr 
kén.11!1? l::n ismerek olyan embert. fgy hát en szerintem ma nem a minde1.cket felebarátjuk ellen la· van osztva. Himnuuok vc;r;ctik Hogy táborunkat jobh::m nö· (Nohhfor!r, W. Va.): Caaddy Coal Company réuére. nekik it 
akh. i a csak annyi ereje van. hogy 1·allásosságo1 kell prCdikilni. ha• lftlják ki a;r; emberek. be. a kijnnyes mag.yar rcménysé• \'Cljiik, utazó képviselőket küld• Piter, (Willlllm$0U, W. Va.) adott rbzvényjegy:iit!sckct, vau 
:;:~!~~::m e~~:11::~:\1 ~~ ::;a: ::~~:::i ::::t::\:::~~~ mi~:n ~~~:;"::r~:~~mAte~~~)~ :::~ t~!:tc;,m::~~ ::~)k:~ ~~:~ö k~t~:~y ~~;:!set~~~;:k~~ll11~ !~':s~áni;~:.ttl;:~::;, K~~ ~:~~':ct tovibbitsik I hányt' 
hat aki csak a templom ~]daláról kel g) iilő,lködcsre Mar r,cd1g a nck~m nem fontos Nem a ulli„ nem $.Íp.,dt suuogarok !Ja.nem 1cr1euzék lapunkat, ~hol eddig, Epe.rJcuy & Huuov;,zky Johns 
~~~ttih,::?!1:~s::~í~o ::1:;· ~:1;!öle:eet~~!°:~~;n:~na::b:r:~: h~ncm ~ ~~~~kedetek'"énk meg ;:~i:c:~ ";~~tástre:~e;~a:~· , f :;::• ';:a•:~::;!7i~6!:0A~ 
hogv ezen 1\letönek a fclebarat1 akik cpcn rnlla«o•s.igukból k1fo- ai ember crt el mmtha fcJfo erd6ben Járnánk m,nd, Orou Alad'-r, Tevan An-
szerctctröl meg cs:ik foga lma ll1fl· lvólag J:Vü!illnek m:ís cmbcrckrt. Örömmel olvuom. kedves uivünk re11.ket és si r. mikor a dor, Herceg Em6 és Balogh Ft• 
csen. 1le képes volna mint11:nkit · Hl es~k réubcn igaz; is a v.,ll~ - tesh·k hogy Ön megjegyzését kö\tö az idegenben elhunyt ma• bián 'Jinos vállalatunk &Handó 
elpu~1titani. csak hogy li maga él• si türelmetlenség és 1ildö7.e~. ami- nem értette a Bányin\apra. A gyarolfa( bus halolli 11zó"al te• , alkalmazottai is kiutaznak rövid 
hetne a ,,iligon. Bi1,ony. bi7.ony. bcn a kcrc, 7 tények résusitik az; Bány;is:,.lap igazán sokat tett az metgcti. Az "Ünnepeken" cimii ideire, ho&Y a szükségct kétc.zcr 
nagyon tok az; olyanok uáma. a embereket c..,,k azért. mert ui- emberueretet ,·alládért, nem- ciklus nem;r;c'ti ünnepekre,, ko7.· uj elöfo.:etót minél e\öbb mep1e-
kik a 1einplomba nem a.tért jár- dók. m:ir akkor is hihetetlen ká- csak hirdette azt, hanem hata!• intétmények fölavatására, jubi• rezzé. Fentneve.nttek kiilönbözö 
nak, hogy valami naJ:y011 ls tenfé- roka1 okoznak az orszignak. Ma· mu alkotások is bizonyitjik azt !cumira irt al~almi kölleméfly'ckef államokban fogják rneglátoptni 
lök \'Olnánakt hanem a legtöbben gyaror~zág jelenleg olyan szeren• a testvéri ~szeretetet, amellyel a foglal koszornba. A költö itt i~ testvéreinket CS megbizásuk van 
képmutat:isból mennek oda. A.t csétleri helyzetben van. hogy Bányisz]ap az egyik embert ősz • pőrére vctk6zteti lelkét. mcl,y ki• cllifüetéstk, hirdeté,ek felvétel~ 
ilyenek, ha r.milycn vallá~osak, szüksége 1·an nemcsak minden uehoua a másikkal. tárva eseng magyarságáért. Az re és résziikrc átadot t ösucgek 
olyan isteníe!ök volnának, hit idegenbe l"ttödött fiára, hanem Én látom az ,ön il':\raiból. hogy "Idegenben"' eimü rész mindegyik nyug t:izásáni. 
bizonyára jobfutn szeretnék cm· minden idegen orsi,ág segitségé· Ön megérti a vallbát, mert a fii- költeményében a s1ivbc bcleki• 
bert:irsaikat. A.tért _kedvu Bá- re is. Mir pedig i:e egy ember, ~e sulyt a.tokra a ese]ekedetekre fek- gyózó tiizcs magyar hang szólal Tcstvt!rcink jól tudjik, hog1 a 
nyüz Ján0$ 1utvér. értsen fnc~ egy orsiig nem a lcgui>·csebben teli. amelyek a vallá, jóságit és meg. Szinte reánk kényncriti vi- ~hgyar Bány,ulap hüségcs 
HERCEG ERNÖ ~ó~:a~~~ =~c~ .iSl;;;e~~::;n 1:~: ~~el~~;:~ih:7.~· 1~~~;t
0
::;g~~~ u~~;:c:~üt:~~ét:s~~:~;: · mind• :6!!;;n,:~t~a~:ásfv::~:=~~ BALOG FÁBIÁN J,{NOS. ::~:i~c~n;~:~~ejanlli;;n:~~d: 
bárki is akármilyen vallhu. azért dokolatlan. ostoba és rosszakara- anyian a teMvéri szeretet &ziikst!• is mcg$1jgat. izm~i -megduzzau-1=====-===-'-=====--==---= 
~bi:
1
11:;me:;:~:e:~ il~,r~em:: ::t~y~föl~::~n;~,~;~sb!~i:e:e~~i:; ~;ie~:c1::,:ta~sh~~.~::~~ ha;:;, ~!~1j:_
1
t1.:n~a~i;:;ü:1':~1i:t~:~; A Verhovay Egyesület konvenciója . BÁNYÁSZHALAL. 
nem bir, mert én. 'kcd,,u testver sietne egyik-miitik ország a su- hol{y Jé1.us Kriu tus tanitbát "Amerikai ' Magyar Nótik", k<:d·. ~ . • , . _ _ Fiibert, W. VJ· .. Vince J.:lno, 
ninttn ahhoz 'I" ,·allásho1. tarto- lyos helyzetben Jc,·O l\lagyaror- rlcgértéssel es öntudattal fogad- ves. meleg köivctlenségü dalok, A,;,_ amerikai magyarság életföen 1~ J_elente&t az O"_ZCS lapok kö• testvér tudatja vduolc, hogy a fii· 
rom. amely a ceremónia és bójtö- sz:ig segit.séJ:ére, ha 11.tl imák a juk a uil-iinkbe. Aki mindenn11p melyekben n1ntc i rczh'-IQen li1k- egyik l.egfont~bb Cllt~ény • rolJélc_ le egész. teri~delm~ben, de berti bányában _magyar vér on• 
lf~ helyett a\ió cselekedetet pa• kiilföldi lapok. hogy a magyarok tcsr. ,·alami jót..fclcbar.itjával. a;r; tct a magyar vér. Mintha a költó ~erhony Be1_e~scgf:ly1ö Egye- ezfa Jtlenlév6 lapl1:1adó.k cgyha~- 1öue a bánya foldjh:. 
rancsolja. ket.ct adtak eJ:ymásnak '\•allisi e~ bi1.onrlira kedves isten elött. aká'r• egy csöppecske magyar vért csöp- sulet kon~~nc1ÓJa. A Verhovay gulag megtagadták, mivel a va• Ugri József tutvér ;rz áldou:. 
Ön m _,i„ irja, kedves_ l~Sl\'ér• ~~~:~;:\!l~1~r::;~::i~:,:::ó d~~: milyen \·allisho~~:;~::é;,~:~ ~':::::a;•:l~~ek:tj~.kö!~~~':lg: :i~\e:n:~;~~i;o;;~~::t~~•:y a:: t~t bizooyitékok nem timopt- :~~s:~fjött ~~~:e~!:..":;:.,.__ 
hogy ha cn ?em csak h,uem_ ~z J.!"Ornak, hogy ne csak v.avakka!. -o--- boly.'rÓ magyarokról irt "Ameri• mu c.soportiát gyuJ totte ossze egy Kartiiry v:idjai nyom&n nagy ri testvl!r hos1.1abb ideig Cbiu· 
htent; dc probálom mcgénen, is, hanem munk:\jukkal bizonyítsák. Á Ó kás Históri4k" és a haborus pusi.· táborba éa igy az ,tgész amerik~i lárma t!a izgalom kcletkei.5tt. A. goban dolgoiott. legutóbb ki-t 
ugy be kell lát~om., hogy _Ist.en hogy a magyar faj igenis eletké• P R SZ A LIBERTY Ó tulást meghatóan llirat6 "Fekete m•~ar$;Íg na~ Cfde~l~t!ss~I fi- telentt!s ut_in a tisztviselók 'b fe!· évif volt Filben, W. Va.-ban 
nem akarta a h..1~rut.. Hat en, pcs. Munk:i.l'al lehetne legham:1- ~NDOKR L. Énekek~. Néhiiny nagyobb köl- gych az e~csulcl ~uködésct... u~e16k kivonultak a terembol ~ll i\U.1us l4•én a binyáb11n tt:Y 
kedve, testvér,_ b,ztos.itom r?la. t'ább legyözni a rabló • romint. . . _ .. töi elbcuélé!l, három próúban irt . A.t tg_Ytaul~t e:r é-:' konvenc10- UJ&t kebelükbál egy 3 tagu b1• olyan h11talmu k6 uakadt le U1· 
hogy az, Istent_ igazán h1szem . a~- ~zcrbet. uehet. cgyöntettü. meg- At. ~ F.g~csu_lt Álla~o~ _kormav költcml!ny is van a kötetben.'' Jit llláJus 9-én nyitották me' zottllágot válautottak meg, mrlv ri Jóoefre, hogy a 11.ereocsétl,n, 
b4f a7. cn c!me_m ah~o;r; nagyo~ 1' feszitctt crejii é.s íöleg jóakaratu 11Y11 kokRO~t , ctt f~I ncr,c~ol, hog A szép kötet 'POmpál! kqJésben, Clev_elandban ntlgyuámu delega- a gyii1l11 előtt mcgmagyará~1a a testvér azonnal meghalt. 
Jzyarló, ~ogy _ot trlJe~en, megcrl· munkival !ehetne bcbi7.onyitani 1 e7:
7.<'I a pcnzzcl ~-m:tnsz•ro.tz~ a Ga!il htván raji.ai\'al. junius kö- tus J~-k~létében. _ . sztrájk okát. ~]jelentette, bizott- A szcrenc!lt!tlenül járt 1cs1v~r 
sem. de cn a1,crt azl hiszem. hos:r világnak, hoi!v a mt1gyar faj n;t- h~bcrm. A ~orm,i_ny ~e$1~e.rte. zepCn jelenik meg. A könyv ira Gyulcsvezet6 clnok_nek Zambo• s.íg, ho&Y a megrigalmazótt éli holttestét a lO. sdm u tcmet6b.-11 
h,a htcn nem akarta, volna ~ v,1 · gyon !\Okkal fi",löttc 5.1! 
3 
kis hal- hog,Y _ezt a ~~n~~ viu~afizcti. ,Ez~ 2 dolUr, melyért már most meg- ry Sándort, a tre~tom ~iiggetle?• megbántott tintviselOk addi~ temették cl az ottani fui korn:,ik 
lagM_~rut, ugy a nemet c,a~i~r káni rahlúncmzetcknek. A inunim :t~. ,gcretc, lnviak Lt~erty v~g\. rendelhctó a köny,·. Mcgrendelé- tig sz~rkeutlijet vala~ztotta,k nem térnek vinza, amig a kon- beli 1r111gyarsá1f rénYételé'l'd. A 
nem ulezhette vol~a az! f~I. .. Hi• mutaln~ meJ: a lll3J:Var• kul!urit. \~etory Bondnak. A 1;,1bcrty vag} sek a két dollárral erre a cimre m.~~- aki meglehe~ö1 neh~z mun- vendó nekik elégtételt l\em ad. temetési uertartúoka1 El'di' 
~1en oll'ashttta on a h,~haból. a ma ·ar életrc,·aló~ágo1. a ma- \ ictory B~ndokon raJta vanak az kíildend6k : George SzéCllkay. kaiat. eré~ylyel IÍ!Ja el a !elen"ol• Kart:töry nyilvánosan bocsánatot ref. ya.p végc.zte. Halálit nrje s,11• 
hoitf az l~ten rendelt haborut. eyar ~iivelt•é~et éio 
3 
dicsö~éJ:e< ös~~e, ~lt~tcl:k, ,amf'fck mellett 4733 Second Ave., Ha1.clwood tak- altalanos megelt!gedést!re. kért a megsé:rtettclrt6I. letet Turbuc Lin11 l()'inolja, ak1-' 
~e~~~i~~l~:it~;I ~-e:~.:~Ö:::; ~aJ:yar haizyom~nyokal. a ~~lc;:;;;~et: ~:
1
:;;~tory Bondok Station, Pitshurg, Pa. A7. e1s6 n11pok a_ bizottsági je- re ~a:~Jn~m::j~~:á;i:~;":~:~: :'~~::;• .:::~;u:~~:;:!•t;:'. 
nem a ·gononokkal haltak-e meg? Szcrenuérr- a7. 3merikai rnn• uti\n a kamatot a kormány a meg --------llen;é:~k fclo!vash a\'a~ 1~11;~, cl. riil is neki. Rá neln t~r1oz6 dol- diil maradt. · 
A\"agy S~odom:iba~, ptflr pedig gyar~k mc~értik,.~ogy n jelenit,:;: ·:,nnr,itott idökben fü et! pontosan , .......................... -.................. .. 
1 
ue!v~~~ ;~~:r :ér,·i;~b:~~a:kllé~ gokról mond véleményt. '!a.le 1:Jgri tcst•érünk pé:!dáj• ~s "_'ti· 
u. akkori sicnvedcsekct nem a ío!yo scgclyakc1okkal nem az a Bondokon lcvó 11zelv1:nyek clle· , Yue- i• Ató}betegaéqet • be S i'k g; ád A . . azért, hogy man.kod.ht ke:rdien. tatia, hosY mennyire uuk!.-ge 
német csász;ár okozta! Ami pedig egyik ,·ai:)' mii~ik politikai pártot. néhcn ... Ha mindenki megtartja : : n z~ a~ - v {
1 
ntonia,;ki Nair.r k:lr, hop' a uq)Cn bikC'- van minden etol>crnelc III cp,eoil-
a \11po.kr11 vonatkoziki hát kedves \"agy vallál!t scgitik. hanem a neket\a bondokat a lejárati h:t• . «:~~ ~~~t: ;:,~ta~a an it · a~ll~f)rs Kf(,• ~en indult konvenciót ujr11 calca Ictre-, mert ,e-nki um tuc1Íu.1; 
testvér, arról biztosithatom, hogy uenverló egyéneket, a éhcseket táridöig. uiY a befizetett öss;r;e- : 1 • dm.DP-~: ' mmt \ ~'?~~ 
1
?~5 k e- rég; minták Után- foly&tj&k. bogy mikor talil rí a halil. 
a Bánybdapot sokkal jobb11n ~ nih:itlanOkat. Akiknek 5Cm a get mindenki mci;kapja telje~ : -f,;!18f,t 'é::,i : re~u.;g~e~u ~1 ~vi~ö OJt~ .on• ' A bitottaágok jclcnt~e tovább Vince testvér kéri a Kohin1i 
,1.erctem é~ töbre bccsiilöm annál, háboruban. sem a háhor11111:in kö· egészében. : !.,.,, boa . : ~enc~ ~ cgatusai e 
1
11 k tas: folyik. • egyesületi taKOkat, hogy a fllji!• 
líogy a~.t a 1_öbbi l,:l,pokkal egy ve1ke7.ii forradalmak_ban_ ~cm volt ' Az 1erméuetc1, h~gy aki id6 i ~:~~~PJ•: :::ye=~n:a:t~~tÍe ~::s:~caz:;m; · . eseti jiru)t!kot 1.1iveskedjc~tk 60 
::~~: :~::;{, ~ijc~~~é:;1: ~:: :~:~~~~sk ~~~o~:~::,·~:!~;_· ~::: ::t~e:dJ:P c~r~/t;d~t~t~:::,: L ....... ~ .... : .. uu ....... ~ ...... ... ! ömeadtak 500 do~lárt. pu!~atp~r;::r:: s;i::i~/0~ 1: ; :'tr"h!~~atjli; :~::::ri~:~ 
nyhdapra is \'Onatkoztattam vol- ket az cmbtrtkt l és az ártatlan más ér1Ckpapirnál , a Bondokn:il -- ·- A gyiilés c1&6 napj:ín a tiszt\'i• környékén i!lvá.llalni. Szabó ur• Az elhunyt tfftYir öi•eayt ~ 
na. akkor aphoz egy jOkora adag gyerekeket scgitik 11.t amerikai i11 dltozik az árfolyam. De ez sellik jelentCsei kötött Kutöry oak jog4ban áll hirdetéseket á uton is kös:IIÓMtet mond uitr U 
értelm„tlenségrc lel! ,·olna niik• maeyaPÉ3l:' adom:inyai. uak azokat érdekli, akik a bondo- Imre ellco6r jelentésében alapo- dófitetheket felvc.t1ni é~ a le!- egyleti ta(Oknak. mint a 111,r'.r 
ségcm. Azén is ked,,o te,tvér, l'::n a mai id6kben jóform.in alig ka t idó elöl! .eladják és nem vir• m un mcgYádolta a tiutviselóket. vett ö,uegeket nn-iinkbcn nyug• bányúzokoalc h a 11 . rhbaodi-
~;;k:::; :n;:~:ot:n::i~:,n:: ::~~ ,;, 
5
a.tá,:~~: vva:irh. t~~:~: ~:;t~:a~ ~t:!:~i A :::!!f ale~ :. g~-= :r~e:~1::i!t:rtj::~ ::e:~né!: ~.~· :::::.~:::=~~gnbi:o~Í~ :~~~:e~::~~= t!~!;~h'd 
hogy én a bányánl3POI, illetve ncrctem, ha erriil van szó. Nem 8ondok teljes nCvé(lékét. "''"' ~Ila,- _.,.. ket, inditvinyoztilc, hogy a vádo- ii. tck- 11bd.ban 
- «=W 
........................................................................ ■.••··········································-······················ i Ismeri ön a VerhoV;ay Segélyegyletet-? ~ 
: Ismerkedjék meg vele még ma. Az ismeretség hasznára lesz önnek és családjának. Keresse fel a hel11beli fi6k tiaztvieelölt DGl/1/ ta11ia.U, ők majd. rllZ• : 
: letes f.elvilágositást adnak őnnek. · • · 1 : 
: Ha az ön lakóhelyén nincsen fiók a Verhovay Segély Egyletnek~ az esetben irion felvUágoaltásért a központi tUkárnak erre acünn: : 
L~~~~:~~~-~:O: ..... .J!~~~~:~!. .. ~!~~!!!!~...!!_8=.!~ton" Pa. j 
- . . "' 
HA un.EVELE VAN, AllOR_ 
CSAK J VAGY 4 
NAPPAL ELŐBB JÖÍJÖN 
NEW YORKBA, MIELŐTT HAJÓJA INDUL 
Az ujságokb6l kiválaszthatja mai,ának, ·hogy melyik 
hajóval akar az óhazába utazni. 
Mielőtt -a plézéről elutazik, irjon nekünk 
Ml ÖNT A V ASUTNÁL MEGVÁRJUK ts ITT 
_ NEW YORKBAN .MINDEN DOLGÁBAN 
LELKIISMERETESEN ELJÁRUNK 
Nagy koffert bátran hozhat mdgával, utközbeu nein 
· nyitjájcki . ..., 
Ha gond nélkül akar utazni, akkor azonnal irjon nekünk. 
·Magyar,Bányász Otthon 
- (HIMLER MARTON) 
Manager : RöNA ARMAND 
75 EAST 10th STREET, NEW YORK, N. Y. 
03i!r Ha nincs meg az utlevele, megszere~zük ! ~ 
MAGYAR SztNBÁNYÁSZOKAT -
KERF.SÜNK 
pllllauA!11 bá.afil<lkAlud.ra,naelyelr.8Abrato11.,Ktd>anlaA11 ° 
lfarke, 11...:.1:t, ~luontown & Kinpoodban ••..,..lr W.i Vtr. 
ghtla-'llani, l'reJW11 ColUlC,baa. 
A l:IZlll:N 4 LAU MAOMJ e8 'J'.l&ZT."-, ~-~t ~ 
plckllUJll11gér\be1"li.llJlbe i .ou, roomka 11'1, sfplad,olM6rt 
headlngbo 'IOc, él! roombu 'JOc, 1:11.tur M cnp,,r he&dl,,c• 
be2Jt, rool;1J.boo Hlc,............,..n11r,911ng_.'Jlk, ~ 
H c, tncktnan Mlper '71c, kllll(I .,.,..u MM -u& o»" 
.,,,..tlg l bet 6rf.llk&I~ 
d Z ALAP e8 'D,'"1'0 b- l>ritl.ea bl.ar.Ur, ~l,o, 
IQ'l lOtt Umpatndleu.cloJ_gou,.,.I<. 
IJlWE~ VAY O.U'tA."i'K, etlllek to!,U. '1.l&ndó <111U1.k'4 bbto-
•ttbab:1111<. Mindi,n ~ •,OPE1i 8H0I'" , VW...70. 
Er:nel~p,,k. 
A BETKt,EHJW 8l'Eli:.L 00.\IPANrT ml "'-lak el 1iofa1Ml. 
t>1111:lll iio.kkellr.ermelG.k~ - Nell:11.D.k-.ktU 
1'Anl ttleJl'.""11~, u,tjm.k~.kell dlllpmu.k. 
Klll/f(IZM'.(10 .ti;J lt8 OTAZAIJJ K0In'880lll'I' IM'frt&ilJill: ~ 
"-1'1 a11<a1--"' • tM.. 
UAZDüt N-t.61 '8.30-11( h•ro11ta S. Ili M 8 ~ .laMlloll: ril-
l-r1'1ü.pU., plllt<ii N ken. K;,.J a -a 111&11"" ~ 
J(l,r,f(IN SUMAl,Y.ESE.'f MUNKARA lldZ.KH, v..,.e,, jep« 
N ad.ja fel _podaJAnM lr.ÖH..,._ Ho.p,,to.,., W. V-...ba 61 
jelen~• Peu M..-r P"OCU.lr.bu, FJIOST wnl.llJln', 
MOSOS(U ,UELA H OTEL. 
PENN MARY COAL COMPANY 




Box 55, Lynch Mines Ky. 
Pályázat 
A M1111110r Bán11t1ulap l rr~111la HWfllO,nu Jd. 
n6 alatt pálgtfaatot hlrdttett etil/ e,,11fdt'ONÚH 
lrrfthnla tárr,uu núunlln, mil11 pál11á1at határ-
lde)it j uni,u dH)lkn állapltottuk "'1tfl. 
A PÁLYÁZAT DUA $250 
(Kettöazázötven) dollár 
Ptil,,a,niir:dt a itlaolJQr Bd.1'1/(kzlap ,_,..., llfWld 
cualre ltl1lulld6k: 
aláirtíuaJ. I• td/a t:únmtl. 
1 
A pállféÍ,JatbaA "'111 runerlltal. IAO(ll/4r, ..i.t ,__ 
OI/OrorudQI ir6k h u/.1,11Qir6lt t. rhztttAtn-.ll, 
Magyar Bányászlap 
75 Eut 10th Street 
New Yorli,N. Y. 
' EPENSl'GGb'L nem minder,11 az, lwflll az amerikai ma. gyarok kivel kDldenek anyagi ugiW11et az 6ha.niban 116 ueretteinek, vau11 melyik bankár ut/611 hel11eznek 
el pen:t a Jöc6ben t.'G/6 ha11ználatra maggaror,zági bankban. 
ANNYI BIZONYOS 
hODY Kin Emil bankdr a minde'nkorl. leqolac11ongabb árfolya-
mot uámit/a é• igy DOLLÁROKAT TAKARIT MEG, ha vele 
lúifd pénzt az 6htuába. -
A z is blzony011, hO(ly töl."élete1 pénzküldéti rend11zere és 
budapclJti irodti)a 11tjtin a legpontoaabb ki.azoll/Öláat blztoait}a 
iigyf el t!ind:, a pénzktildé11 tehát Kia, Emil bankár ut}ö.n 0 
l,EGATJÁCSONYABB. 
1 
Fo11toa ozl is tudni, hogy Ki& Einll Bankdr ut/án Amerl-
kribon feladott pénzeket Magyaror11:ágon telje11 iiuzegükben, 
még pedig lebél~gzett törvénye, kékpinzben 001111 euel eggen-
Tr1ékii pos /ppé,rzben fizetik ki, a pétukUldé1 tehát KiH Emil 
b1rnk6r ut/6 11 a 1,EGBIZTOSABB. • 
HA HAZAUTAZIK 
la hnj6jegyre van uüJ.·sége, ooqy ha óhazai üg11eU akarja lelJ.·l. 
i/JmereleBen , jól elintbnl, Ki1111 Emil bankárnak irjon levelet. 
KISS EMIL 
133 Secon~ Ave., 
A UNIOl'ITOWNI IF JUSÁGI KÖR 
1 
Májas hó 30-án d. a. 3 órakor 
Woll J'nos:ról (Nagytétény, 
Pest megye) és Spiller Andrásról 
u.eretne· hin hallani Petrovit,; 
Vendel. 
engedve. 
Irjon erre a címre m6r ma: 
1, Wú,e Coal and Coke , 
Kudé ,Cyőruröl óhajt hirt hal· 
lani Maruu Mihály. Kudé cime 





IMRERFECT IN ORIGINAL 
